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i M A R I N 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A i DIARIO DF T-« MARINA. 
S A B A N A . 
De hoy. 
Madrid, Junio 4. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Msñan& se celebrará Consejo de Minis-
tros en la Presidencia y en él se tratará 
principalmente del discurso de 'a Corona, 
de las candidaturas para 'as mesas del 
Ssnado y del Congreso y de las comisio-
nes de actas para ambas Cámaras. 
O I Í I S I 3 P A R O I A . L 
Los periódicos de oposiciói insisten en 
decir que está prox;mo á salir del Gabi-
nete el minutro de Hacienda é indican 
para reemplazarle al señor Suárez l a -
clan. 
N O M B R A M I E N T O 
S< M. la Reina ha ñrmado un Raal De-
creto nombrando al señor Csrrera repre-
sen taita de España en las repúblicas de 
Centro América. 
L i N O T i DEL D l i 
¡Viva el ñeque! 
¡Vivan los (tescamiaadofil 
A s í gritaban ancnhe, al desfilar 
por el Parque Central en expresiva 
y pintoresca manifestación los me-
eilieros ó carniceros de la plaza del 
Vapor. 
¡Viva el ñ e q u e ! ¡ V í v a n l o s des-
camisados! 
Y estos gritos eran mayores y 
más continuos y más enérg icos al 
pasar la maai fes tac ióa frente al 
Hotel loerlaterra, al restaurant T e -
légrafo y al "Unión Olub" 
E n és te , en el club aristocrát ico , 
algunos socios que habían salido á 
los balcones al oir el ruido de los 
cohetes, de la gritería y de la músi-
ca, ret iráronse pronto, preocu-
pa^ios y tristes. 
Y la cosa no era para menos. 
Aquello no era más que una pa-
rodia de las manifestaciones tumul-
tuosas que per iódicamente real iza-
ban los jacobinos del arrabal de 
S^n Antonio durante la é p o c a del 
Terror; pero á cualquiera sin ser 
muy pesimista podía ocnrr írse le 
que aquel remedo inofensivo, quizá 
se hubiera convertido ya en reali-
dad sangrienta sí no e s t u v i é s e m o s 
intervenidos. 
¡Viva el ñeque! ¡ V i v a n los des-
camisarlos! 
Y el día antes: un gran banque-
te de rabo en el Matadero y nn 
baile mónstruo en el mismo perfu-
mado, h ig i én ico y moralizador lu-
gar! 
Y el doctor Gener, como D a n t ó u 
y Marat en sus buenos tiempos, 
recorre en carretela descubierta, 
a c o m p a ñ a d o del licenciado Zi .yas 
y otrot nacionalistas conspicuos, el 
lugar de sus triunfos, y al llegar al 
Matadero donde se celebraba el 
banquete criollo, s e g ú n E l M u n d o , 
se e m o c i o n ó de tal suerte, se enter-
nec ió tanto, que hasta se s in t ió 
orador. 
¡ A y ! A l ver esas cosas también 
nosotros nos conmovemos profun-
damente, y si no lloramos quisiéra-
mos poder llorar por nuestros hijos 
y por el porvenir de Cuba! 
L A Z A F R A 
E l d ía 30 de Mayo ú l t i m o entraron 
en Matanzas ios sigaientes sanos de 
a z ú c a r de los ingenios qoe á o a ñ t i n o a -
oión se expresan: 
Del Cov chita 300 sacos 
L u i s a 44 
E l total de sacos de a z ú o a r de la za-
fra ac taal , entrados hasta d iobodiaen 
aquella plaza, asciende á 711.071. 
SOMBRERERIA V CASA DE MODAS 
D B 
A n a G r ó m e z d e G S - a b á s 
U í EiFiEL f AlISTlD. fELEFOi 1031. 
Tercninadas las obras de eosaoche de esta c^sa, ofrece al 
público de la Habana el más completo surtido de sonbreros 
de señoras y Q ñas modelos especíales de la casa. 
MUEVO LOUVRE 
ha extendido su esfera de acción y permitiéndolo la extensión 
del local ha montado grandes talleres de confección para ropa 
de señora, á la vez que surtido de ropa hechi, desde la mis 
inferior hasta la más costosa y con precios que son una ver-
dadera ganga po»* lo económicos. 
NUEVO LOUVRE 
presenta en su nueva vida, artículos todos nuevos, de fantasía 
verdadera y de utilidad práctica. 
San Rafael y Alistad. Teléfono 1034. 
EL n m m SOCIAL 
L a ones t i ón social, casi tan vie^ja 
como el hombre, adquiere formidables 
pronoroiones en aquellas sociedades 
en que el sentido moral se obscurece y 
e x t r a v í a . Cuando, como en noestra 
edad sucede, la falta de caridad en 
nnos y de re s ignac ión en otros, hace 
m á s cruel 6 implacable la lacha por la 
existencia, de suyo tan dar»; cuando 
la sed de Iccro acaba por imponerse á 
todos los respetos humanos y divinos, 
excitada por el desenfrenado amor a 
los goces materiales; cuando la inmo-
ral idad, el agio y la concus ión , propa-
g á n d o s e como humores pestilenciales 
por el cuerpo social, atacan sus v isce-
ras más nobles, el Parlamento, la ad-
min i s t rac ión púb l i ca y los tribunales 
de jus t io i» ; cuando las ideas irreligio-
sas y el grosero positivismo que se ha 
apoderado de las muchedumbres, las 
ha dejado insensibles á todo i n t e r é s 
espiritual, y finalmente, cuando el es-
pwt ácn io de la riqueza con frecuencia 
no bien adquirida, y, por regla gene-
ra' , cuanto menos honrada tanto más 
j ost^ntosa, vienji á avivar los torpes 
¡ apetitos que, siquiera sea en estado 
emhrionario, residen hasta en las al 
mas m á s paran, no es e x t r a ñ o que so-
brevengan con ímpetu irresistible es-
tas tremendas cris is en qoe parece co-
mo que se agioroeran y funden para 
pedir sa t i s facc ión de sus agravios, 
¿•nwntos dolores y cuantos odios la ini-
quidad, la oorrnpción y el e g o í s m o han 
ido depositando en el fondo de las na-
ciones como acumula la gangrena el 
pus en las ú lceras . 
No es fácil, ni lo in tentaré , exponer 
en breves lineas los mú' t ip l e s y con-
tradictorios problemas oue encarna la 
c u e s t i ó n social. P a r a abarcarla en to-
da su impon^nt»1 grandeza, se reqneri-
l í a nn libro. Tendr ía , si no me falta 
ra espacio y medio» para ello, que es-
todiar atentamente cada uno de éatos 
problemas, no só lo en el orden econó-
mico, s inoco el juríflioo, en el pol í t ico , 
en el religioso y en el moral, á fia de 
ver hasta qué punto en todas las esfe-
ras de la vida, se han roto el equili-
brio y la armonía de los elementos so 
c ía l e s . Prescindiendo, pnes, de esta 
tarea, porque como punto de partida 
para mis ulteriores consideraciones, 
b á s t a m e consignar nn hecho, es á sa 
ber: quo el mundo, fatigado ya de tan-
tas teor ías deslumbradoras como han 
pagado por él , d e s p u é s de haber resol-
tado insuficientes, cuando no b a l d í a s 
en sus aplicaciones á la vida real, ha 
concluido por insubordinarse contra el 
criterio cerrado de escuela y por entrar 
en el camino de las rectificaciones, res-
pecto de algunos principios que, d u -
rante más de cincuenta a ñ o s , han pa-
sado por incontrovertibles. Pero, ¿qué 
t é r m i n o s se s e ñ a l a r á á este movimien-
to d© protesta, en parte justificado por 
'os d e s e n g a ñ o s recibidos? ¡Qaién es 
e » p a z de prefieoirlo! Mucho me temo 
que le ex ¿reme, y qne de jándose llevar 
de la corriente, favorable en estos mo-
mentos á ensanchar el campo de acc ión 
del Estado; mermando hoy, con medi-
das aparentemente protectoras, la li-
bertad individnal; m a ñ a n a q u i z á s r e -
glamentando la c o n t r a t a c i ó n entre 
obreros y patronos, y llegando, si las 
circunstancias apremian, á la tasa ofi-
cial de las horas de trabajo y de las 
subsistencias, vaya a c e r c á n d o s e man-
samente, feino al antiguo r é g i m e n , cuya 
muerte es definitiva, á ana s i t a a c i ó n 
que se le parezaa. 
"Papas y emperadores—dice un es-
critor,—'os supremos pastores de los 
pueblos en lo espiritual y en lo tempo-
ral , ofrecen á la democracia el concur-
so de las influencias tradicionales, é 
invitan al mundo á reformar las condi-
ciones de existencia del proletariado 
Ante las diferentes formas del socia-
lismo d e m a g ó g i c o , el comunismo, el 
mutnalismo y el colectivismo, surgen, 
como por ensalmo, el socialismo con-
servador, el socialismo de la c á t e d r a , 
el socialismo cató l i co , el socialismo 
protestante, el socialismo ant i semít i -
co, todoa oon|urados contra el dogma 
de I» libertad y de la libre concurren-
cia,"qne juzgan e g o í s t a é Inaufi iiente 
para resolver los conflictos contempo-
r á n e o s . " 
Fác i l será rodar por esta pendiente 
resbaladiza, si la reflexión y la calma 
no contienen el precipitado descenso 
de nuestra sociedad, demasiado ner-
viosa é impresionable, hasta el absoln-
tismojdel Batado, y caer de esta suer-
te en'la m á s permanente d é l a s t ira-
n ías , por eso la que con mayor tenaci-
dad arraiga en la conciencia perezosa 
de los pueblos. T a l es el peligro. 
¿Qaó hacer para evitarlo? De q u é ma-
nera conciliar las aspiraciones del 
proletariado, muchas de las cuales, 
como engendradas por el dolor, son 
m á s de sentimiento qne de razón , con 
las legitimas conquistas que en nues-
tra centuria han alcanzado las liberta-
des necesarias para el desenvolvi-
miento de la vida? 
Es te es el nado de la c u e s t i ó n , nndo 
qne llena los entendimientos de inoer-
t i d u m b r e y d e sombra por la dificul-
tad de desatarlo, suscitando en muchas 
almas la dada de si el siglo X X es tará 
destinado á demoler piedra por pie-
3-54 
fíéperos para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o 7 E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
E Ü S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
Sn único importador E N R I Q U E H E I L B U T 
B u c e e o r de M A R T I N F A L K 7 Ca, S A N I G N A C I O 54. 
c 678-3 300-11 A 988 166-a 1 Jn 
t]Ui ~~ ^ gggaa 
Almacén Importador de ferretería San Nkoiás 
E S T A B L E C I D O E N 1822 
dg Juan J o s é D o m í n g u e z 
OALZADADEL MONIS 177, HABANA, 1 E L E PONO 1417. 
Gran sartUo en nevem, sorbeteras, depósitos, filtros refriaderos, con hielo 
fadependieutes, camas, camitas y bastidores metálicos; sartido general de todo lo 
conceruieate al ?iro. y con especialidad en lierraioieutas de carpiufero 7 demils 
oñclos; para agricultura: arados y dem.ís díiles para la misma; en pinturas, acei-
tes, brochas de superior calida J . 
Llamo la at ncidu á los Sres. maestros de obra, hacendados y propietar'os del 
cemento Portland marca registrada (Casa) F e r r e t e r í a ' ^ a n Nlcolús". en barriles 
«le 150 y 180 kilos de superior calidad, todo & precios módicos. 
« •99 »2(5 31 dl-2 
C E N T R O DE P A R I S . 
MA 1 + ' * participa á sn numerosa clientela haber recibido los ú l -• A g U S t l ü l timos modelos de verano. 
S O M B R E R O S , C A P O T A S , C A P E L I N A S , G O R R O S para crist ianar, 
todo lo m á s nuevo y elegante de l a moda, desde DN L O I t í . 
Elegante sartido en sombreros v tocas de crespo, pana, lotos. Se confec-
ciona toda clase de vestidos, y el C E N T R O D E P A R I S no pasa una sema, 
n a sin que sn hermosa vidriera exhiba nn elegante traje de novia. 
L o s oorsetsde corte María Antonieta son espeoitiles para esta casa . 
No o l v i d é i s qoe tiene n a elegante sartido en peinetas finas 
hornos. Galiano 7L C 851 
m s 
l TOOOS! MM TODO 
Cnanto desearse pneda en V E R B O de calzado ee encoen-
tra en esta antigua y acreditada casa: las señoras y señor i tas 
qne concarren a las reuniones, saraos y recepciones m á s aris-
tocráticas , así como los caballeros que constituyen nuestro 
mundo elegante, encontraranse al elegir, perplejos ante tanta 
variedad y elegancia tanta, los que por sus ocupaciones nece-
siten un calzado, de solidez garantizada, nada tendrán que 
objetar, y las clases proletarias podrán surtirse de ar t í cu los 
al alcalice de todos los bolsillos. L a vidriera de S A L D O S 
que hace unos dias se e n s e ñ o r e a en estos portales, ha con-
quistado un triunfo más , á los muchos que ya sumaba la pe-
letería 
L A M A R I XA---Portales de Luz. Teléfono 929. 
o 958 slt so 31 
d r a , en nombre de nna ignaldad nive 
ladera, la obra tan trabajosamente 
levantada por el siglo X X , y si nae 
vos organismos jur íd icos y económi-
cos, m á s atentos al e g o í s m o colectivo 
qoe á la dignidad del ciodadano, ven-
d r á n á restaurar en cierto modo y con 
c a r á c t e r puramente civi l , « a q u e l l a es-
pecie de panteisma social de los anti-
eraos imperius, en qae el individuo, 
bajo la r e g ' a m e n t a a i ó n de todas sos 
facultades, d e s a p a r e c í a absorbido por 
el Estado. 
Por de pronto, obedecienio tal vez 
i o c o n s ü í e n t e m e o t e á esta tendencia 
confusa, hoy acampa frente á frente 
de los poderes p ú b l i c o s de Europa y 
de la R e p ú b l i c a angloamericana, nn 
e j érc i to t o d a v í a irregolar, pero temi-
ble por sn número , por el encornó que 
la anima y por los intereses que repre-
senta. Vivimos, pues, á oonaeouencia 
de este hecho moral, en perpétuo esta-
do de alarma, cuya pro longac ión inde-
finida es, á mi juicio, de todo punto 
imposible. 
S a durac ión haría m á s á s p e r a s y 
desabridas las relaciones entre patro-
nos y obreros; el capital amedrentad o 
se re traer ía de entrar én los negocios; 
la industria, la agricultura y el comer-
cio decaer ían gradualmente, faltos del 
Indispensable reposo para desenvolver 
Ja producc ión; el malest ar se e x t e n d e r í a 
á todas las clases sociales, pero dejan-
do sentir oon mayor imperio su deso-
lador influjo sobre el prelotariado, cu-
yas necesidades tienen menos espera. 
L a miseria de los humildes y de los 
desheredados de la tierra l l e g a r í a á 
ser acaso m á s extensa, m á s profunda 
y más irremediable, y como resultado 
de la pará l i s i s social originada por es-
te desorden económico , ¿quién sabe 
sí al fia de la jornada, cuando hobie 
sen agriado sos esfuerzos en san-
grientas y e s t ér i l e s revoluciones, caer 
en extenuados y vencidos por el ham 
bre, en m á s fiera y dotorosa servidum-
bre? 
¡Ah! S i pudiera llegar mi voz ami -
ga á la conciencia de las ciases obre-
ras, yo les d ir ía resueltamente:—^o 
confié is vuestra redención á n i n g ú n 
pa í s del mundo, porque en ú l t imo 
término , os qu i tará m á s de lo qne os 
dé , h a c i é n d o o s sufrir amargos é impíos 
d e s e n g a ñ o s . Tampoco la e s p e r é i s de 
vuestros sacudimientos febriles, por-
que aun suponiendo qne oon ellos con-
s igu i éra i s vencer, vuestro triunfo seria 
la ca tás tro fe , que, como los d e m á s 
trastornos de la Naturaleza, só lo dura 
el ttftropo ono farda on n«»Rar. 
B a s t a hojear oon a l g ú n sentido crí-
tico el libro de la Historia, para per-
suadirse de que las instituciones 5 
las ideas jamas han desaparecido ra-
dicalmente por la violencia. E n la ór-
bita de los intereses y de las doctri-
nas, ú n i c a m e n t e deja de renacer lo 
que muere de muerte natural. A l di** 
siguiente de vuestra victoria v e r í a i s 
con asombro que nada h a b í a i s des-
trutdo, y qae las inperfeooiones y de-
aigualdades que os irritan p e r m a n e c í a n 
en pie. No habría is hecho más que 
envorverlas m o m e n t á n e a m e n t e oon el 
oleaje da vuestras iras, como envuelve 
y cubre la marea algunos p e ñ a s c o s y 
arrecifres. No v a y á i s contra las le-
yes de la Naturaleza, ni os e n a m o r é i s 
de lo utópico y de lo imposible; no 
prediqué is el odio, porque es infecun-
do, ni la guerra, porque es inhamana, 
y as í acrecentareis el compasivo enter-
necimiento con qne miran vuestra mi-
seria todos los corazones generosos y 
honrados, el cual es, no solamente el 
fundamento más firme da vuestra fuer-
za, sino el camino más seguro de vuea-
tra r e g e n e r a c i ó n . 
Reunios y organizaos enhorabuena; 
pero sin abdicar de vuestra personali-
dad, renunciar á vuestra propia inicia-
tiva. Cuando el hombre ejercita su 
voluntad, es cuando más ostenta sa so-
berbia. F u n d a d sociedades cooperati-
vas, cajas de ahorro y de resistencia, 
montep íos ó instituciones de c r é d i t o y 
oread cuanto sea preciso para vues tra 
defensa, y armados con todas las a r -
m ŝ qae el derecho moderno os h a 00 n-
cedido, tratad oon vuestros patronos 
como ciudadanos libres y no como le* 
g i ó u a n ó n i m a é irresponsable. E s t o 
ser ía , si quisieran oirme, lo qae yo di-
ría, como hombre de buena i n t e n c i ó n , 
á las clases trabajadoras. 
G . ÑOÑEZ DE AEOE. 
(De E l Liberal , de Barcelona.) 
Europa y America 
CONGRESO D3 A N m O P O L O G-IA 
CEIMINAIi 
Del 9 al 14 de septiembre se r e u n i r á 
en Amsterdam el quinto Congreso i n -
ternacional de a n t r o p o l o g í a criminal . 
H ó aquí algunas de las materias p u -
estas á la orden del dia: c a r a c t e r í s t i c a 
a n a t ó m i c a y fisiológica de los crimina-
les; ps i co log ía criminal y psicopatolo-
gí»; crimen y locura; la a n t r o p o l o g í a 
criminal en sus aplicaciones legales y 
administrativas; el alcoholismo: el hip-
notismo; los criminales j ó v e n e s ; crimen 
y vejez, etc. 
H a n prometido su cooperaoion Lom-
broso, F e r r i , Molí, Garnier , Laoassag-
ne, Tarde, Legra in , etc. 
E L FERROCARRIL TRANSISSRIANO 
Anuncian los telegramas de S a n 
Petersburgo que ha quedado abierto 
al tráfico, en toda su e s t e n s i ó o , el ferro-
oarrel transiberUno. 
Con la apertura de esa nueva l ínea 
háce^e posible realizar la vuelta a l 
mnndo en treinta y tres d í a s , del mo-
do siguiente: de P a r í s á San Peters-
burgo, dos d ía s de San Petersburgo á 
Vladivostock, diez; de Vladivostook á 
L A V I O L E T A 
98, 0 R E I L L Y , 96 
CHOUAIES OE m m n m COLOM DE MIORIO, 
Estos son los primeros chocolatas qne se empezaron 4 moler en la 
P e n í n s u l a en molinos al vapor, el fabricante que todav ía e s t á constan-
te y celoso ai frente de su industria; no descansa un momento para 
que no desaparezca la bondad de su e laboración y conservar siempre la 
fama adquirida de tantos años de asiduos trabajos. Sas choGolates son el. 
néctar de la Fami l ia Real , de la aristocracia madri leña, de todas las 
personas de buen gusto y de buen paladar, n i n g ú n otro fabricante ha 
podido superarlos; y para que el pueblo cubano pueda disfrutar de tan 
beneficioso soconusco ha establecido sn la H t b a a a un D e p ó s i t o Gene-
ral, donde el públ ico puede adquirir la clase que desee y al precio que 
mejor le convenga, loa encontrarán en 
LA VIOLETA, 96, O íleilly, 96, HABANA 
c 1028 aíí-3 
Marles 4 de junio de 1901. 
E S T P E N O E S T R E N O 
FÜNCION POR TANDAS. 
A l a s 6 7 l O 
Eatreoo de Is «arzue'.a eo un acto 
Polvorilla 
A U B 9 7 l O 
Sandias y Melones 
A l a a l O y l O 
L a s Bravias 
DE A l I SD 
GRAN COMPAÑIA DE Z ^ B Z U E A 
T A N D A S - T R E S - T A N D A S 
O ft. 9fi7 ib-l Jn 
Precios por la tanda 
Gnliés $ 2 00 
Paicot 1 25 
Lnneiacon e n t r a d a . 0 50 
Balaca con id ( i r i i . . . . . . . . . . . . . . . 0 53 
Asiento ae l e n a h a 0 33 
Idem da Paraiao 0 30 
Sntraoa (renerai.. . . . . 0 30 
Idem á tartana ó paraíso . . . . 0 20 
E^MaCana. mié.-ao>«, la zan ela en no seto 
C B R T ^ U E N N A C I O N A L . 
t ^ t C n enaajo, la zarzuela DON G O N Z A L O 
. D E ÜLLOA. 




^ PARA LA ISLA DE CUBA 
Juan A. rgaldo, S. eu C. 





E E Í Q L Ü C M E N E L R I M O DE P A R i S D i S Y S O H B R U U S 
El que tenga un yarillaje se le viste en cinco minutos. L á t e l a SEDA GLORIA, l a iinico 
duradero para cubrir paraguas. Se carian por correo, mandaudo los cetímetros del varillaje y es-
pecificando el grueso del bastón. 
G A I i A T H E A 
O B I S D P O 3 8 . 
La casa de moda eu abanicos, sombrillas, guantes, 
paraguas, bastones y grandes novedades. 
e 1038 • I I T S L J É J ^ O I í S r O 7 8 i8-4 
SOMBREROS PAJA desde $ 1-50 á 15 plata. Estilo KN0X. Han llegado. 1L TRIMON. Obispo 3 ano Bul G. R A M E N T O L 
3 l!l.t D I A R I O D E L A M A R I X A - J ^ Q -t de 1901 
BÜTÍ FraiiciRco, diez; de Sao Franc isco 
h NIHV>* YoTk, oaatro y medio; de 
•Nueva York al Havre eeie; del Havre 
h P a r í s , o ho horas. 
Bernos tenido el gnato de recibir un 
fjempiar dei folleto que bajo el t í t u l o 
de K3oD6ii1eraoionss sobra l a s i t u a o i ó n 
del Ferrocarr i l de Matanzas ." se ha 
publiofldo por acuerdo de la J u n t a Di-
rt'otiv» de dicha Empresa y en el que 
se consigna también el expresivo voto 
de gracias qne, en nombre de los ao-
rionistas, acordó la citada Direct iva á 
f»vor del Presidente de la C o m p a ñ í a , 
B f ñor don Tirso Mesa, por los actos 
qoe ha realizado en el ejercicio de su 
oargo, durante la pasada aafra. 
P a r a demostrar hasta que punto es 
merecido dicho voto de.graoias, vamo» 
ahora á extractar algunas de las cifras 
m á s importantes de la Memoria. 
A l terminar el anterior año social los 
fondos qoe la C o m p a ñ í a t e n i » en caja, 
solo sumaban 67.574 pesos 37 oenta 
vos, de los cuales 5.G10 pesos tres cen-
tavos en plata y pendieotea de pago, 
estaban los sueldos y jórca les del mes 
de Abr i l y iaa cuentas corrientes de la 
C o m p a ñ í a . 
Por epta razón la Directiva, eon gran 
pesar suyo, se v i ó obligada á renunciar 
á la idea de repartir un dividendo, in-
v i r t i éndosa el dinero que aquel hubie-
se absorbido, en necesarias reparacio-
nes á la linea y material rodante, á ñ n 
de estar todo bien prepára lo para la 
p r ó x i m a zafra. 
L o s resultados posteriormente obte-
nidos han venido á patentizar cuan 
acertada fué aquella d e t e r m i n a c i ó n . 
E n t r e las necesarias innovaciones 
qoe so introdujeron en el manejo del 
ferrocarril dorante el pasado a ñ o y 
abusos qoe se oorrigieron, deben oi-
tar se la rednociÓG á (33, de los 138 bi-
lletes de libre t ráus i to que t e n í a la 
C o m p a ñ í a expedidoa la total supre-
s i ó n de pasea por loa trenes, á personas 
que n i n g ú n derecho t e n í a n para d i s -
frutar de dicho favor y, finalmente, el 
exigir el inmediato pago de loa fletes 
y alquileres de carros, cuyo aplaza -
miento tantos quebrantos o c a s i o n ó á 
la empresa en a ñ o s anteriores, no ha-
b i é n d o s e perdido dorante el ú l t i m o un 
solo centavo por dicho concepto. 
Parte de los c r é d i t o s antiguos, as-
cendentes á 120.4(30 pesos 64 centavos, 
pudo cobrarse, quedando bien garan-
tizados los d e m á s , cuyo cobro se efec-
tuara dentro de plazos que ha sido 
preciso conceder á los deudores. 
Se han anulado las concesiones de 
rebaja en los fletes del azúcar que ve-
n í a n disfrutando algunos ingenios, sin 
que hubiera motivo justitioado para 
tales ventajas con, perjuicio de los de-
m á s . 
P a r a la equitativa a p l i c a c i ó n de la 
tarifa de c a ñ a , fué preciso regularizar 
el arrastre de !as mismas, fijando en 
2.000 arrobas el m á x i t c n n de la carga 
de cada carro, c o b r á n d o l e s el exceso 
á los d u e ñ o s da les carros en la parte 
proporcional á la mayor capacidad de 
aquellos. 
E l resultado de esta medida ha sido 
que se trasportaron en la pasada z a -
fra, 36 millones ¿. arrobas de c a ñ a que 
produjeron á la empresar 128.000 pesos 
á razón de 3 pesos 55 centavos cada 
mil arrobas, contra 17 millones, 40.158 
pesos 40 centavos y 2 pesos 77 centa-
vos respeot ívaa iente en 1900. 
Exceptuando la zafra de 1893 á 1894, 
la pasada ha sido la en que mayor 
cat t idad de c a ñ a ha trasportado la 
c o m p a ñ í a y en vista de los satiafacto-
r ics resultados obtenidos este a ñ o , se 
ha podido repartir á los accionistas un 
dividendo de 4 por 100 y tiene acorda-
do la Direct iva l a d i s t r i b u c i ó n de 1 
por 100 más , los qoe suman5 por 100, 
en vez de 3 por 100 que antes de la 
l iqu idac ión del mes de A b r i l se cre ía 
eer ía el m á x i m u n que podr ía aplicarse 
á dicho concepto. 
Se han remitido á Londres las s o -
mas necesarias, que representan pró-
ximamente 1 por 100, para satisfacer 
oportunamente las atenoionea de la 
Empresa . 
Apesar de las serias diflonltades con 
que ha tenido qoe luchar la Direct iva , 
ha conseguido con los productos rela-
tivamente pobres de la zafra pasada, 
satisfacer todos los compromisos co-
rrientes de la C o m p a ñ í a , pagar la deu-
da de 27.000 pesos c o n t r a í d a para en-
brir atenciones normales y obtener nn 
beneficio positivo de 7 por 100 del ca-
pital , ascendente h o y á 5 850.000 pe-
sos. Los productos del a ñ o , con r e l a -
c i ó n á los 5.000.000 de pesos que r e -
presentaba el capital circulante antes 
del dividendo de 17 por 100 que se 
d i s t r i b u y ó en 1899, hubiesen sido su-
periores á 8 por 100. 
E l breve extracto que precede de la 
Memoria que ee l eyó el 30 de A b r i l 
ú l t imo á la J u n t a , no deja duda alguna 
respecto á lo merecido qne tiene el 
doctor don Tirso Mesa al voto de gra-
cias qne acordó dicha J u n t a á en favor 
del nombrado señor , á quien felicitamos 
cordialmente, haciendo extensivo nues-
tro p a r a b i é n á los miembros de la D i -
rectiva que tan celosa y h á b i l m e n t e lo 
seonndaron para la o b t e n c i ó n de los 
brillantes resaltados qoe dejamos con-
signados. 
C O M P L A C I D O 
S r . Director dtil DIARIO DE LA MA-
RINA. 
"Naevamente vaelvo á molestar su 
a tenc ión , pero lo bago contando con so 
bondad. 
L e anticipa las gracias su agradeci -
do amigo y segare servidor, q. s. m. b., 
André i Catorro y Falcón." 
SjO. Mercada do T a c ó n , n? 23, prin-
cipal . 
• 'Al S r . Jopé O. Pnig: 
Por fin, tras laborioso parto, ha dado 
á luz «l cerebro del S r . J o s é O. P n i g , 
el por mí tan esperado fruto; pero, ¡oh 
decepc ión , ba sido un fe'.c! 
E l Sr . J c e ó O. P n i g contesta á mi ré 
plica, á lo e s í r i t o por é l en el DIARIO, 
relativo al Reglamento de los M e r c a -
dos, y lo hace con «n estilo tan enfático 
como el más estirado oatedrátioo. 
Empieza diciendo que pensaba no 
perder su tiempo contestando lo que 
••«n Sr, Andrés Navarro y F a l c ó n pw-
l l i có en el DIARIO"; pero m á s en lo cier-
to hubiera estado el S r . J o s é O. P n i g 
si digera que s e n t í a hacer perder el 
tiempo á los lectores del DIARIO, pues 
eeta vez, como la otr» , no dice en su 
e í c r i t o el Sr , J o s é O, P u l g nada que 
sea de miga y sustancia, y esta vez, 
como la pasada, no dice concretamente 
lo que quiere y defiende, pues no se 
sabe si defiende los intereses generales 
del vecindario habanero ó los partion-
lares de determinada clase social. 
Yo ruego al S r . J o s é O. P n i g que 
maleaste otro poco de tiempo y me con-
teste á esto: ^quiere ó no el S r . Jo&é 
C . Puig que existan las zonas prohi-
bit ivas! 
Este es el caso que ha de determinar 
q a é intereses son los que usted quiere 
defender, pues yo confieso qoe no po-
seo el dón de adivinar las intencionen 
jQuó se propone el Sr . J o s é C . Pn ig 
al decir que bien se podría fijar la zona 
hasta la calzada de Belascoain? 
Pues q a é , ¿no dice el Sr . J o s é C . 
Puig que el art. 9° del nuevo Reg la -
mento perjudica á miles de familias que 
no tienen cocineros qoe vayan al Mer-
cado á comprar los a r t í c u l o s frescos 
del d ía , y todo porqne reduce la zona 
á cuatro manzanas! 
¿O es que lo que pretende el S r . Jo-
s é C . Pu ig^s que esas miles de fami-
lias no coman, no y a los a r t í c u l o s fres-
cos, pero ni tampoco los atrasado* f 
4Pretende el Sr . J o s é C . Pu ig que el 
lector orea que el nuevo Reglamento ha 
sido confeccionado par» beneficio ex-
clusivo de los mesilleros y casilleros 
del Meioado de Tacón? 
Si esta ha sido la i n t e n c i ó n del s e ñ o r 
J o s é C . Pu ig , ¿no comprende que el 
m á s obtuso de les lectores ha de ver 
claro que no existe este beneficio, dos-
de el momento que se rebaja el l í m i t e 
de la zona, y pueden, por tanto, esta-
bleoerse industrias del giro de Mer-
cados? 
Por otro lado, si la zona fuera exten-
dida hasta la calzada de B e l a s c o a í n , al 
ponerse en vigor el nuevo Reglamento, 
uo habría que perjudicar esos intereses 
que nos recordaba ei Sr . J o s é C . Pnig , 
que e s tán garantidos por el tratado de 
París? 
Pero con lo expuesto basta para l le -
var al convencimiento del lector que éi 
Sr . J o s é C . P u i g eaoribe por sport y no 
para ilustrar oues t íón alguna. 
Tocante á la i n s i n u a c i ó n maliciosa 
que hace el Sr. Joeó C . P u i g de que yo, 
ai tratar esta c u e s t i ó n , lo hago por in-
terés mezquino alguno, sepa el señor 
J o s é C . P u i g qne si en esas palabras á 
que me contraigo hay algo de mala in-
tenc ión , sepa que se las devuelvo mul-
tiplicadas por mil. 
Relativo á que el S r . J o s é O. P n i g 
desea que yo sepa, respecto á su recti-
tud de principios morales, le d iré que 
quedo enterado; pero al mismo tiempo 
le suplico me preste a t e n c i ó n á nn cuen-
to que quiero hacerle; pero con la con-
dición que no me ha de interrumpir, 
pues si lo hace, en el punto mismo que 
lo hiciere será el ün del cuento. 
uEraee que se era un labrador cam-
pesino, que t e n í a pastando unos bue-
yes en unos terrenos en los qne el go-
bierno lo h a b í a prohibido; pero h é t e 
a q u í que nn su compadre le dijo nn 
día: compadre, he sabido que J u a n Será 
piensa denunciarte porque tienes el 
ganado pastando donde lo e s t á n h a -
ciendo, y oreo prudente qae te veas 
con é l . 
A s í se hizo, y J a a n S e r á y el campe-
sino convinieron en que el primero re-
nunciaba á la denuncia mediante un re-
galo que ei segundo le har ía . D e allí á 
unos d ías , v o l v i ó el compadre y le dijo: 
compadre, he llegado á saber que den-
tro de muy poco tiempo el gobierno 
permitirá el uso libre de esos terrenos 
donde pastan ahora tus bueyes. 
A l e g r ó s e el interesado por tan buena 
nueva, y re so lv ió no regalarle nada á 
J u a n Será , y desde entonces a c á anda 
el pobre J u a n S e r á con un palo amena-
zando á todo el qae encuentra a l paso." 
H a s t a aquí el cuento, y hasta todo 
lo d e m á s . " 
ANDRÉS NAVARRO T FALCÓN, 
Sofrasíos. 
Con motivo de ser m a ñ a n a , m i é r c o -
les 5, el tercer aniversario del fa l lec i -
miento de la s e ñ o r i t a Mar ía del Mon-
serrate ToSsre ly y M e n d i z á b a l , se 
ce lebrarla en la iglesia de B e l é n , á las 
ocho df la mañana , una misa oantada 
y varias rezadas en sufragio de su 
a l m a / 
mío 
LAS ELBOOIONBS 
E l escrutinio definitivo de las úl t i -
mas elecoiones munio ipa lé s , practicado 
en el Ayantamieato, h a dado el si 
g u í e n t e resultado: 
N A C J I O N A L S S 
Alcalde 
Dr .Migue l Gener y R i u o ó n . , 10.842 
Tesorero municipal 
D . A g u s t í n Garc ía O s u n a . . . 10.5-4 
Concejales 
Alfonso, Doctor R a m ó n Ma-
ría 8 354 
Bonachea y Palmero, E l i g i ó . 8 037 
Borges, Ambrosio 8.5aS 
C á r d e n a s y Chappotin, .Nico-
lás de ^.177 
Día* , Ambrosio 7 037 
Guevara , Francisco 7 274 
Foyo y Portal , Otelio 7.708 
Hoyos y Huguet, D r . Cán-
dido 7 772 
Meza y Suarez Xnclán, D o c -
tor R a m ó n G.001 
O ' F a r r i l , D r . J u a n R a m ó n . . 8.OJ5 
Polanoo y Rivero, D r . F r a n -
cisco S 041 
Ponoe, Enrique 8.277 
Portuondo y Portuondo, Hi -
lario 7 833 
Torralbaa, D r . J o s é 1 7.15» 
Torre y Huertas, Doctor C a r -
loa de la 7.276 
Vc lgs , Santiago 7.0D9 
Z á r r a g a y V i l a , Ledo A g u s -
tín 8 315 
Zayas y Alfonso, L d o . A l -
fredo 10.137 
R E P U B L I C A N O S 
Mendieta Pablo 7.151 
NúQez de Yil lavicencio, E n -
rique 4 058 
Garc ía Kohly , Mario 6.7.38 
A r a g ó n , Adolfo 5.810 
Barrena , Avel ino 5.252 
R a m í r e z Tovar, J o s é 4.901 
N O M B R A M I E N T O 
E l Ayuntamiento de S a n Diego de 
los B a ñ o s h a nombrado secretario del 
mismo alsefior don Baaito L . A r * u j o y 
ü a b a r r o o y . 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
B a j o la presidencia del Gobernador 
General se c e l e b r ó esta m a ñ a n a en 
Palacio el acostumbrado Consejo de 
Secretarios. 
Se t r a t ó sobre el establecimiento de 
escuelas normales en la I s l a y una 
central en S a n t a C i a r a ; de las eleooio 
nes pasadas y sobre el amillaramiesto. 
T a m b i á n se t r a t ó sobre el modo de 
enviar, por cuenta del Estado, varios 
maestros j ó v e n e s á las Escue las Nor-
males de los Estados Unidos, con ob-
jeto de que estudien allí un curso. 
Cerca de las once y media t e r m i n ó 
el Consejo, no h a b i é n d o s e adoptado 
n i n g ú n acnerdo en el mismo. 
E L ALCALDE DEL CANO 
H a reenltado electo para Alca lde 
Municipal del Cano el D r . J o s é R a -
mos Aimeyda, propuesto en candida-
tura popular. 
B h S r . Ramos Aimeyda contaba con 
grandes s i m p a t í a s en dicho t érmino , 
donde ha sido Juez , F i s c a l y M é d i c o 
municipal. 
L e felicitamos. 
CRÉDIT03 
E l Gobernador Mi l i tar de la is la ha 
concedido un créd i to de 82 817-10 cen-
tavos para decorar las cuatro Sa las de 
la Audiencia de la Habana, 
T a m b i é n ha concedido un créd i to de 
$10.000 con destino á la c o n s t r u c c i ó n 
de un puente sobre el arroyo del Mata 
dero y reparac ión de la calzada que 
conduce á Bejucal . 
i LOS E S C R I B I E N T E S E L E C T O R A L E S 
P a r a que no sufran demoras al re -
clamar el importe de sus haberes, se 
les advierte que deben entenderse con 
los Alca ldes Municipales, los que pro-
cederán con arreglo al presupuesto 
aprobado por la S e c r e t a r í a de Estado 
y G o b e r n a c i ó n en el qoe se han inclui-
do todos los gastos de elecciones. 
L A S E L E C C I O N E S EN R E G L A 
E n Regla parece qne los partidarios 
de! candidato á la A l c a l d í a ü . Serafín 
MarSíotz , se oponen á que la J u n t a 
Escrutadora haga el eajcrutinio general 
de los votos pertenecientes á los cuatro 
barrios de aquel t érmino . 
E l los quieren qoe se acepte el escru-
tinio parcial hecho por cada J u n t a á 
lo que se oponen loe partidarios del 
otro candidato á ia A l c a l d í a D . J o s é 
A . C l a r k , que ha sido derrotado. 
L o s partidarios de este ú l t i m o han 
acudido al Gobierno C i v i l protestando 
de la pre tens ión de aquellos y pidiendo 
que dicho centro nombre un delegado 
que vaya á presenciar los actos de la 
J u n t a E s c r u t a d o r » , 
CAMARONES 
L o s eleotores todos del t é r m i n o de 
Camarones, sin d i s t inc ión de clases ni 
partidos, h.m votado para Alca lde al 
popular vecino don Jorge R o d r í g u e z 
del Castil lo, c a p i t á n dei disuelto ejér-
cito cubano. 
S e a enhorabnena. 
CASAS DEVUELTAS 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto la d e v o l u c i ó n á sus d u e ñ o s de 
las casas situadas en Goanab^coa, ca-
lles de Cerería n ú m e r o 83 y Concep-
115, y en Regla , calle de Morro n ú m e -
ro 20, las cuales se h a b í a incautado el 
Estado por d é b i t o s de ooatr ibuo ióu . 
E L CÍRCULO HISPANO 
E l seBor don Migoel V á z q u e z Cons-
tant ín , Presidente del C í r c u í o Hisoa-
no, nos participa en atento B . L . M . , 
que ha sido trasladada dicha sociedad 
á la calle de Beroaza n ú m e r o 30. 
LO DE ALQUIZAR. 
E n la maSana de hoy estuvo en el 
Gobierno C i v i l , el alcalde municipal 
de A l q u í z a r , Sr. Garr ido . N 
P a r a conocer de los sucesos ocurri-
dos en dicho pueblo recientemente,han 
sido nombrados en c o m i s i ó a el J u e z 
Sr . Ede lman y el teniente F i s c a l S r . 
Lanoís . 
L o s detenidos han sido pueatos 
libertad. 
CENSOS 
Desde esta fecha hasta el 
del actual y los d í a s háb i l e s 
doce á tres do la tarde e s t a r á abierta 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas é I n 
puestos de la Habana , s ita en el edifi-
cio conocido por la Hacienda, en la 
calle de Barati l lo , la cobranza s in re-
cargo alguno de los réd i to s de censos 
vencidos en el mes anterior, co/no 
t a m b i é n los de aHos anteriores á 1809, 
correspondientes á fincas urbanas y 
r ú s t i c a s que e s t é n en p r o d u c c i ó n nor-
mal. 
L o s que no verifiquen el pago den-
tro de dioho plazo q u e d a r á n inoursos 
en el 5 p .g de recargo, y se prooederá 
al cobro por la v í a de apremio. 
VOLADURA 
E n la m a ñ a n a del d ía 20 de mayo 
ú l t imo fué volado el casco de un viejo 
vapor que se hallaba en la bah ía de 
Santiago de Coba entre los muelles 
" R e a l " y de Luz41. 
E s a casco estaba al l í desde pr inc i -
pio de la gaerra de 1868 y p e r t e n e c í a 
á un vapor que fué apresado por los 





A y e r m a ñ a n a de jó de existir en es ta 
oindad Mr. Wi l l iam L . Pope, sacerdote 
oatól ico , qae desde la i n t e r v e n o i ó n ha -
l lábase empicado de traductor en el 
Departamento de Correos. 
P o s e í a el ditanto varios idiomas y 
vastos oonocimientos, y era muy hon-
rado y caritativo y nn probo empleado. 
S n muerte ha sido muy sentida por 
todo el Departamento, que t e n í a en 
gran estima al Father Pope, como lo 
llamaban por sus grandes mér i to s . 
Descanse en paz. 
MERCADO MONETARIO 
C A . S A . S D 3 C A . M B I O . 
Plata española de 79f á 79i V. 
Calderilla de 77 á 79 V. ' 
Billetes B. Español . , de 6 í a 7 V . h 
Oro americano contra ? d 
español * u r ' 
Oro americano contra ? J _ «i 
plata española § 37 ^ 37i P. 
Centenes á 6.63 plata. 
E u cantiJades á 6.65 plata. 
Luises á 5.80 plata. 
En cantid'dea. . . . . á 5.32 plata. 
E l poso amer cano en ? - , ~7 . . 
plata espa. o l a . . . . \ de 1-37 á 1-37i 
.RaMna, Jauto I d o 1901. 
ESTADO^ IINIMS 
Servicio de la P r e n s a Asociada 
De hov 
Noeva York, junio 4. 
MO L A C R 1 N Y T 1 L L M A N 
Telegrafían de Charleston, qae acca-
diendo á las indicaciones del Gobernador 
del Estado, Mr. Me Laurin ha retirado la 
renuncia que tenía presentada del cargo 
do Senador por el Estado de Carolina del 
Sor; pero sa contrincante, Mr. Tillman, 
ha declarado terminantemenía q^a man-
tiene la suya-
O á x a c a (Méjico) junio 4. 
C I U D A D E N L U T A D A 
Esta ciudad está da daslo por habersa 
recibido la noticia de haber parecido á 
consecuencia de incendios en los bosquss 
del istmo de Tehuantepec, unos satenta 
individuos pertenecientes á familias de 
esta localidad que estaban contratados 
para trabajar en la estracción de gomas, 
en aquel istmo. 
Londres , junio 4. 
N U E V A M E N T E 
A L A O F E N S I V A 
Sagún despicho^ da Capatcwi, el co-
comandante bosr Shespar, al frente de 700 
hombres, atacó ol sábado último el pue-
blo de Wíliowmord, en la Colonia del Ca-
bo, habiendo sido rechazado después de 
un reñido combate quo duró nueve horas. 
Anunciase también que el comando da 
Fouché está ^.nmazando atacar el pue-
blo d3 Jamostown, en el Transvaal-
M A S M U E R T O S 
Comunica ol a^noral Kitohener, quo 
además de las bajas anteriormente anun-
ciadas, murieron en el combata de V.ak-
fontein tres ofhiales ingleses más. 
P e k í n , junio 4. 
P A R T I D A D E W A L D E R S B B 
El feld mariscal Waldsrses, jefa de las 
fuerzas alemanas en China, ha salido con 
dirección á Alemania, habiéndole t r ibu-
tado l i s tropas aliadas los honores m i l i -
litares correspondientes á su alta jerar-
quía y acudido el cuerpá diplomático á 
despedirlo ©n masa, á la estación del fe-
rrocarril. 
Yokobama, J a p ó a , jnnia i . 
N U E V O M I N I S T E R I O 
Nueva Y o r k , junio 4. 
Tras largos y difíciles trabajos, el viz-
conde da Hitsaraha logrado constituir el 
nuevo minis-.erio japonés. 
Lodrea , junio 4. 
N O H A Y M I S T E R I O 
El gobierno anuncia cfhialmanta que 
han sido publicadas todas las noticias que 
se han recibido del general Kitchensr, re-
lativas árecisntss combates en el Sur del 
Africa, 
B e r l í n , junio 4. 
P R O Y E C T A D A V I S I T A 
El T i u f e b l a t i a ha recibido un tele-
grama de Londres, en el cual se dicj qu 9 
la legación china en aquella ciudad, par-
ticipa que el Emperador del Celeste Im-
perio, visitará en 1902, con anuencia de 
la Emperatriz Regante, los principales 
países de Europa. 
Pekio , junio 4. 
T R E N E S E S P E C I A L E S 
Se ha dispuesto que trenes especíale3 
salgan de aquí, diariamente, durante to' 
da la actual semana, para transportar á 
Takú los soldad os europeos, cuya salida 
de China ha sido dispuesta por las poten-
cias. 
I T I N E R A R I O D E W A L D E R S B B 
El feld mariscal "Waldersee no regresa-
rá á Alemania por la vía de los Estados 
Unidos, se?ún sa había anunciado, sino 
que lo hará directamente por el canal de 
Suez, 
H O R O A O A U D I N A 
El condo Rauch, sobrino y ayudanta 
particular del feld mariscal Waldersee, 
se ha quedado aquí para aguardar al 
príncipe Chan, herma no del emperador do 
Chin¿, al quo acompañará á Berlín, á don-
do va el príncipe para dar una satisfac-
ción al emperador Guillermo, por ol asoii-
nato del rspresontanto de Alemania, ol 
condo Ketteler. 
D E S P E D I D A 
Los americanos que q :edan en asta ciu-
dad, despidieron cariñosamente el do-
mingo, á un regimiento inglés quo salió 
para la India. 
E L " M O R R O O A S T L B " 
Procedente do la Habana, ha llegado ol 
vapor M o r r o C a s i l e , do la línea 
Ward. 
Washington, Junio 4. 
S I N O O N O Ü I M I B N T O 
Se ha agravado el estado do la soñera do 
Me Kinlay, hasta el punto de haber perdi-
do por completo el conocimiento* 
Londres , Junio 4. 
V E R S I O N I N G L E S A 
Se ha determinado por ñn ol general 
Kitchonor á decir algo del combate de 
Viakfontein, ol quo describo de la siguien-
te manera: 
Regresaba al campamento de Viak-
fontein una columna do 1-450 ingleses, 
con siete cañónos, cuando atacaron ines-
poradamonto los bcers quo so hallaban 
fuertemente atrincherados, :a retaguar-
dia» consistente en 330 soldados de infan-
tería 7 dea cañ:nss; d:s dd los cualos 
lograren apodsrarse; pero tan pronto o3-
mo entró en acción el resto do la fuerza 
inglesa, faeren rechazados los boers quie-
nes so vioren obligados ¿ abandonar jun ' 
to con las fusrtes posiciones que ocupa-
ban los dos cañenes qufl habían cap-
turado. 
Los inglesas nsrdiaron en ese combata 
Asoldados y 6'oñ:iales muertos; 115 he 
r iáosdalos cuales an ofi::al ha desapa-
recido, además 6 soldados-
Los boers dejaron sobre el campo 41 
muertos, pero se cree quo sus bajas han 
sido mucho mayores. 
Se han enviado con toda prisa refuerzos 
á la columna qna entró en combato. 
Nueva York Junio 4. 
E L Y U C A T A N 
El vaper Y u c a t á n de la lineada 
Ward que había encallado ol dia 28 del 
pasado de un arrecife á cinco millas del 
puerto do Veracruz, llegó á dicha ciudad 
el 29 con averías de poca consideración; 
se áspera salga de dicho puerta hoy-
a, Puente de Villarin. Herida por W n , 
manta perforo cortante. «uairu-cortante. 
R E S U M E N 
EN L A BOGA D E L P U E R T O 
Hoy á laa cinco y media de la mañana, 
al entrar ep puerto el vapor alemán de 
la linea Hám'barjua.'a Ameriijana, Helve 
tia embarrancó de proa en el sitio conocido 
por Cabetf.-nes de SkÁ (.arlos 
Este bnqUe proceda de Hanibargo y es-
calas, condneiendo carga general y 2 pa-
sajeros de tránsito. 
Su porte es de 2.3 0 toneladas, está tri-
pulado por 2) individuos y lo manda su 
capitán el señor Haff. 
Por la Capitanía del Puerto y cuerpo de 
prácticos, se han dado las órdenes oportu-
nas para sacarlo de su varadura. 
E l señor Enrique Heilbut, consignatario 
en esta plaza del meaeionado buque, ha 
enviado en su auxilio, loa remolcadores 
Sussia y A (juila y también una chalana 
para desvalijar parte de la car^a de proa, 
con objeto de poderlo sacar á flote lo más 
fácil posible sin que sufra desperfecto su 
casco. 
A bordo del Hslveitia ha pasado el prác-
tico Mayor señor Serra para dirigir laa 
operaciones. 
A las siete y media, pasó á bordo de di-
cho buque la visita de la Aduana, dán-
dosele entrada con el número 1 346. 
E L F L O B I & A 
Entró en puerto hoy procedente de Cayo 
Hueso, con carga y 17 pasajeros. 
E L HAVANA 
Para Voracruz y escalas ea'ió ayer el 
vapor americano Havana, con carga y pa-
sajeros. 
E L E U R O P A 
Este vapor noruego salió ayer para i í o -
bila. 
E L ISLA D E P A N A Y 
El vapor corren español Is la ele Panay 
que fondeó en puerto ayer procedente de 
Barcelona y escalas, condujo, 201 pasaje-
ros para la Habana y ll-l de tránsito. 
OAÑADO 
kyov importó procedente do Puerto Rico 
el vapor español Isla da Panay, 2 bueyes 
123 vacas consignadas á U orden. 
Nacimientos.. . , . , Alatn.'uonioa J 
Defuncionea.. 
Junio 2 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 varón, blanco, obtura!. 
1 varón, mestizo, natural. 
DISTRITO ESTK: 
1 hembra, blanca, legítima. 
DISTRITO STR: 
1 hembrra, blanca, legitima. 
1 varón, blanco, legitimo. 
1 hembra, blanca, natural. 
DISTRITO OBSTÉ: 
1 hembra, blanca, legitima. 
1 hembra, blanca, natural. 
1 varón, negros, natural. 
M A T R I M O N I O S 
Atilano Leal y Leal con Ramona Peña 
Hernández, blancos. 
Manuel Fernández y González con An-
gola Rodríguez y Pérez, blancos. 
DISTITO ESTE: 
Ramón Gortázar y Linder, con Ramona 
Gortázar y Valdés, "blancos, 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
María Trujillo, 8 moacs, mestiza, Habana 
Zalueta G. Searroaverdo de Hayemo. 
Silvio Domínguez, 4 meses, blanco, Ha-
bana, Cuba 5. Fiebre da borras. 
Manuel Díaz, 1 mes, blanco, Habana, Em-




Regina do León, 76 años, blancc, Haba-
na, Campanario 151. Arterio esclorósis. 
Fernanda Rniz, 5 años, mestiza, Habana, 
lnd:o2ü. Hemotilía. 
Francisca Partierra, 32 años, blanca, Ha-
bana, Maloja 81 Enteritis crónica. 
DISTRITO OFSTB: 
Antonia González, 17 añrs, mestizo, Ha-
bana, Virtudes 147. Fiebre tifoidea. 
Manuel García, 40 años, blanco, España, 
Manrique 153. Peri-encefalitis. 
Fernando Ruiz, 1 año, blanco, Habana, 
Cerro 534. Atrepsia. 
Leopoldo Torres, 3 años, blanca. Haba-
na, Luyanó 28. Castro enteritis. 
Carlota Ortiz, 81 años, blanca, Matanzas, 
San Miguel 2ü?. Arterio eaoloróais. 




I l E O i m i ) CIVIL. 
Junio 1 
N A C I M I E N T O S 
Distri to Norte. 
1 vsrón blanco, legitimo. 
1 hembra blanca, legiuraa. 
Distrito Sur: 
1 varón blanco, legitimo. 
2 bembraa blanoas, legitimas. 
Distrito E i t e : 
2 varones blancos, legítimos. 
Distri to Oeste. 
2 varones blancos, legítimos. 
1 varón blanco, natural. 
1 hembra blanca, natural. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Norte: 
Josó Ambrós y Cortina con Maria R. Bo-
tifoll y Roca, b ancos. 
D E F U N C I O N E S . 
Distrito Norte. 
Pablo A. Valdés. 10 m , Habana, blan-
co, Consulado 32. Ente-osepcia. 
Paula Viñes, 72 a, Guaiabacoa, n.. Mo-
rro 5. Arterio esclorósis. 
Distri to Sur. 
Juan O'Farrill, 6 a., S. J . de las Lajas, 
b., Mercado de Tacón 44. Fiebre entero-
séptica. 
Demetrio Fernández, 50 a , Guanajay, 
n., Carmen 4. Gastro carcimoraa. 
Juana Martínez, 50 a., Guiñes, n, Flori-
74. Arterio esclorósis. 
Coorado Hernáoiez, 59 a., Camaronea, 
b., Salud 86. Cáncer de la vogiga. 
Distrito Este. 
María de los Dolores Núñez, 4 a, Haba-
na, n.. Chacón 1 ^2. Enteritis. 
Distrito Oeste. 
Francisco Hernández, 43 a,, Canariac-
b., J . del Monte 207. Uremia. 
Manuel Bolaños, 28 a, ttahiw», b, San 
Rafael 145. Isbtarhiá aguda. 
Amaury Ayal», 11 m.. Habana, b , J . del 
Monte 272. Meningo encefalitis. 
Nicasia Morejón, 90 i»., Habana, b, San-
tiago 12. Arterio esclorósis. 
Manuel Fernández, 48 a, España, b, Sao 
Jo?ó 160. Tisis pulmonar. 
Juan Lladó, 42 a, Mallorca, b., Cerro 
624. Afección orgánica del corazón. 
Francisca Hernández, 70 a, Habana, n. 
Asilo de loa Desamparados. Arterio esclo-
rósis. 
Rufino Asan, 50 a. Cantón, a.. Puente de 
villarln. Herida por instrumento perforo 
cortante. 
El chiquito (conocido por), 00 a. Cantón 
E , P . I>. 
E l dia 5 del c o r n e ó t e , á 
las ooho de la m a ñ a n a , ee 
c e l e b r a r á en la iglesia de Be-
lén ana misa cantada y ee 
d i r á n var ias rezadas por el 
eterno descanso de 
na no y Mendixába l , 
en el tercer ani Vt-rsario de en 
fa l l ec imíentp . 
Sus padres ruegan á, sus 
amigos se a'rvao acompa-
ñarles en esos piadosos ac-
tos. 
Habana, mayo 4 de 1901. 
P t í E S T O D E L . A H A B A N A 
Baques de traveslA. 
ÜNTKADOS. 
Dia 3: 
Htmlmrgo j aic^lw en 29 dias v»p. alomiin IJelfé» 
tía, oap. Hoff, tri¡>. f2 tooa 2S50) coa carga 
gínerai y par.Joroi, á l£ Heilbnt y «p. 
Cayo Hneto en 9 lioraa ?ap. am. Florida, oapitan 
Wüite, trlp. 42 tona. 178<), oon carea, corre»-
pondoncia y paeajeroa, k Q. Lswton Chüd [y cp. 
S A L I D O S . 
D:a3: 
Veracrna y eaoaiaa T*p. am, H avana, cap. Kobeí-
ÉHMb 
L O N J A D B V I V I S R3B9 
Ttotas eíeetBsdas « I d l a 4 . 
Almacén: 
150 bacalao noruego 57.50 
•J5 c/ id i d . . . 7 75 
100 queso Patagras V . . . 20 
25 s; arroz V«lencia 3 38 
ICO cf mautequilla Coj uu-
highe, latas de 2¿ libra 50 
10 b/ harina maíz 4$ 
250 f>\ id Mariposa 5 40 
75 4¡ p¡ vino Rioja Tomas. 16 
15 c; amontlllado bíe 12.50 
18 o? Id 2;b 13 50 
1000 cañetes a átonas 0 40 













C O R S E T A $ ' 3 . 5 0 
y se hacen por medida 
DB I i0 EN IDSLiNTB. 
Se huí. nio los nuevos Modelos 
> obreros para el 
A U P E T O P A R I S 
Obispo n. 101. Te lé fono 686. 
CiOO a-1 .In 
L a E s t r e l l a d e l a M o d a . 
s 0 n ^ d f a e ^ e r f £ £ « h e * : . n ^ p u 4 1 e n d 0 « ^ « a ' P a r t i c u l a r m e n t e á c a d a par-
m e d i o a u 2 v ? a Í ff̂ 14* c } 1 3 a * * l * . t i e n e e l guato de p a r t i c i p a r l e por e s ta 
&ére M S ^ M ^t^» • i* 'f1^ n o v e d a d , f o r m a s L a m b a l i e . C a s i v e . B e r a n -
l i i t < t e a A ¡ v n l^tr?UnÍA^ de o t ras á c u a l e s m á s p r e c i o s a s . L o s p r e -ventatSf .«^Sfot6nf nadilante- s e m a n a p r ó x i m a se p o n d r á n á l a 
x ^ o % \ 0 S ^ r C y t ! ^ á t e n e r e x r « c e s o ^ue 
o o m b r e r o s do N a n s ú l a v a b l e s d e s d e $ 2 . 5 0 . 
— _ ° « 0 » • o i n b r » r o « h e c h o s s i n a l a m b r e s e l a v a n p s r f e c t t í m e n t s ; es e l 
s o m b r e r o e c o n ó m i c o por e x c e l e n c i a p a r a l a s n i ñ a s . 
rtív » f f - F i e r 9 f n a s q u e d e s e a o v e s t l ' b i e n « i n g a s t a r m u c h o p u e d e n acu» 
m i s de l c h i ^ d ^ í 1 ^ 8 de l a 4 B S T R A D E L A M ^ D l ? a P d o n d e . a*e . 
b i s c o m f l a e l e s a n c l a e n e l corte, e n c o n t r a r á n u n trato e q u i t a -
ble. c o m o se puede v e r por los p r e c i o s s i g u i e n t e s de h e c h u r a . 
i ^ 6 ^ f - p i q u t 7 de a a n s ú s e n c i l l o s S Q . B O oro . 
I d . de l a n a 7 de s e d a s e n c i l l o s $ 1 0 6 0 oro 
T * • .L1^ ID' a d o r n a d o » S 1 2 7 3 oro I d . de s o i r ó e s y de b a i l e s S 1 5 . 9 0 oro 
i d . de g r a n s o i r ó e a y d e b o d a s . P r e c i o s c o n v e n c i r n a l e s . 
U l A K I O D E L A M A151NA~J"BÍO 4 de 1901. 3 
gil TIEREá DH BSPáHA 
( N O T A S D E 
ov 
V I A J E ) 
Enero 2. 
po Castillejo ee llega á A r a o j a c z 
ein qoo el 80 detenga en ninguna 
natación i s ^ r m e d i a . A veoes aparece 
cl terreno árido, atravesado por ioaig-
niflnanteG arroyos; á veoea, ee croza 
por medio de grandes bosques, boy con-
vertidos en tronóos escuetos, dejando á 
ambos lados p e q u e í l a s alturas. A l fln se 
abandona el rico valle del Tajo, en cu-
yfiH alturas se asienta el puebleoito de 
A fio ver, y se encuentra en lo alto de 
oca colina el edificio destinado á es-
cuela práct ica de agricultura. S in el 
spremio que me aguija, me de te ndr ía á 
visitarla;—que en ella e s tá , sin duda, 
jju jr.r que en las academias militares, 
el porvenir de la E s p a ñ a moderna, que 
DO se funda en las armas que hieren y 
desgarran el pecho, sino en las armas 
qa^ rompen el duro suelo para que en 
él fruotií iqne la semilla que se depasí.-
te. A un lado de la v í a aparecen gran-
des pilas de madera, que la corriente 
del Tajo Ueva á largas distancias á 
poco coste; á otro lado hermosas pose-
piones, unas particulares, otras perte-
Decientes al patrimonio de la Corona. 
Y riempre recorriendo las pintorescas 
y risoafias m á r g e n e s del rio, atravie-
sa el tren un puente fcoadido sobre el 
Tajo, y tras 61 hace alto en la vi l l la y 
xeal sitio de Aranjuez . 
E n mala e s tac ión he llegado á visi-
tarlo. £<1 invierno, uno de los m á s 
crudos que se registran en E s p a ü a 
desde hace muchos a ñ o s , ha despoja-
do A Aranjuez de una de sus mayores 
bellezas: la pompa y lozanía de su* 
árbo'es, los encantos de sos flores, sus 
delioioeo frutales, su r i sueño aspecto. 
Ahora no se distingue ni una hoja en 
Ir a plantas. Los mismos edificios gran-
diosoSi que son gala y encanto de es-
tos legares, pierden su aspecto alegre, 
medio envueltos entre lo bruma. A q u í 
y allí pe vtfi trozas de iiiolo, que pare-
cen Bfcpnlcroa brillantes de mármol ex 
tendidos e» suelo, en ese suelo que 
produce los inoomparaoles espárra-
gos y las l rosadas y duloes fresas de 
Aranjuez, unos y otras de tanto re-
nombre como sus regios edificios. Y a 
t i * pssa haber vanido en la presente 
M t a c i ó n , porque en vez de llevar con-
ur .̂ o un recnerio grato y tierno, llevo 
el del e s p e c t á c u l o de las orudezas del 
invierno en estas regiones de E s p a ñ a . 
E n Aranjuez no existen recuerdos 
qoe traspasen los l ími tes de la E d a d 
Media, ni hagan pensar en romanos, 
godos, árabes y castellanos de aque-
llos que reconquistaron con el esfuerzo 
de su bn.zo y sus no fatigadas ener-
g í a s , media Europa y un mnnJo nn^-
vo para engarzarlo en la corona de E s -
p a ñ a , como brillantes florones. Só lo un 
reenerdo bistórloo evoca la memoria 
a l llegar á este sitio; el da aquel d ía 
memorable del mes de marzo, el 19, de 
180S, en que el pueblo derribó á no 
rey p«ra salvar el trono, y c o n s u m ó la 
trf monda oaida del favorito de Garlos 
I V y su e^poaa María Laisa,—-Godoy, 
pr ínc ipe de la Faz ,—que toé como el 
preludio de la t i tán ica gaerra de la 
independencia. 
A l salir de la e s tac ión descubre la 
v i s ta el panorama del raal sitio. Des-
nudos de follaje e s t á n , como y a he di-
cho, los árbcl^s seculares de todos los 
p a í s e s que aü í existen y que en la pri-
mavera deben darle el m á s r i sueño as-
pecto. P e q u e ñ a s colinas rodean el 
extenso velle, que mide 27 k i lómetros 
de largo por 110 de circunferencia y en 
el que se bailan diseminadas las pose-
siones del real patrimonio. A medida 
que se avanza hacia la poblac ión se 
van distinguiendo esas posesiones, la 
ü a s a de Oficies, el Parterre, la Gasa 
del Labrador y el jardín del P r í n c i p e , 
regado por el T j j o , que fertiliza en el 
baen tiempo esa c a m p i ñ a , para que las 
flores la embalsamen con sus aromas 
y los árbo les la sombreen con su fo-
llaje. 
Ñ o menos de 10.000 habitantes po-
see Aranjuez, pero en el verano ese 
n ú m e r o se duplica con loa que vienen 
á disfrutar de sus brisas, huyendo del 
insoportable calor de Madr:<!; porque 
en ei-te sitio,—dicen sus moradores,— 
el ambiente es puro y saludable el 
c l ima, por más que suele aparecer, co-
mo en todos loa paíaea hermosos, fres-
cos y de gran lozanía y verdor, el te-
rrible paludismo para hacer su presa 
en loe que disfrutan de sus encantos. 
Moderna es la población. A cordel 
se hallan tiradas aua treinta y cuatro 
calles, largas y anchas. A q u í se ha-
l la cnanto pueda ser agradable, át i l 
y necesario á la vida: hermosas plazas, 
iglesias, santuarios, palacios, fondas, 
cafés , fábricas , hospitales, teatros, 
jardines y paseos, cuya parte m á s in-
significante pasar ía por magní f i ca en 
las capitales m á s populosas de E u -
ropa. 
A o ü g u a m e a t e per tenec ió 
á les maestres de Santiago, 
orden, conqristado por su 
vastos territorios sobre las 
este sitio 
P o a e í a la 
esfuerzo, 
margenes 
F O L L E T I N 78 
i SANGRE T FUEGO 
NOTELA ÜISTÓaiOA POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Fita r.oTela, publicada por la nasa edllorU 
> scci, ie vetee en la "MoilemA Paeaía." Obiipo 
•Atrtto 135 ) 
(CONTlNtlA) 
— Quien los matara, loa mató 
Si algnno quiere saber sn destino, se 
queda faera de la Qargayita y espera á 
que yo vuelva del moliuo para que le 
diga lo que he visto en el agua 
Igual que ahora, que miraré tu suer-
t e . . Por máa qoe no te aseguro 
distinguir lo que te convenga, porque 
no siempre ae ve ülaro: 
— ü o a de que no veas nada malo 
para mis 
—Ifiotoucea no partirlas De to-
das maneras ya har ías bien en no mo-
verte de aquí 
—¡Imposible! K m e l o ^ k l me escr ibió 
a Bar ordenándomB volviera ensegoi-
da. T a m b i é n he recibido ó r d e n e s de 
Grivonos. Los polacos avanzan en 
graL nüuiero y es ueoeaurio que noa 
conoentreuioa 
—¿Gaando v^Um-áct 
—No fó ni si morir -moa noso-
tros ó ios poUoos Sí ais vencen 
*»o re fag iaró aquí; B: aalgo v 
del Tajo, llamando la a t e n c i ó n do los 
maestres establecidos en O j a ñ a la 
amenidad de una aldea, situada en el 
confluente de dos r íos , l lamada A r a n -
zuel ó Aranzueje . Y allí hizo levan-
tar un palacio gó t i co , al comienzo del 
siglo X V I , el maeatre don Lorenzo 
Snarez de Figueroa; palacio que des-
pués habitaron loa R-syes Oatól icoa , 
cuando incorporaron á la Gerona loa 
p i n g ü e s maestrazgos, Garlos 1 reser-
vó el sitio para caza y reoreo; Fel ipe 
I I lo e n s a n c h ó , disponiendo nuevas 
obras; Fel ipe I I I y Fel ipe I V adorna-
ron aua jardines cón fuentes y e s t á -
tuas. Y Felipe V m a n d ó levantar 
nueva fábrica en el solar en que exis-
t ía el dos vecea incendiado palacio de 
loa maeatres; palacio que aumentaron 
oon nuevas oonstruocionea Fernando 
V I y Garlos I I I . 
Vamos á examinar esos edifioioa. 
( Ooní inuará) . 
BEPORTEE 
La Esp,ia k Arles y dios 
L a numere concurrencia que acu-
d i ó á los amplios salones y talleres de 
este centro de e n s e ñ a n z a , oon o c a s i ó n 
de la e x h i b i c i ó n que preparó su ilustre 
é insustituible director D r . Fernando 
Aguayo, de los trabajos que han de 
remitirae á la E x p o s i c i ó n de Buffalo, 
no verá , aín duda, exajerada, ninguno 
de loa rasgos de verdadera admirac ión 
que aparezcan en estas l íneas , dedica-
das á reseñar , aunque someramente, 
aquel acto hermoaís imo, que noa dejó 
comprender todo lo que cabe eaperar 
á esta t ierra de la Eacuela de A r t e s 
y Oficina, el Gentro docente máa prác-
tico y úti l de cuantos existen entre 
nosotros, realzado aún más por los 
prolijos cuidadoa y la d e v o c i ó n que á 
él tiene el Dr . Aguayo, cuya presenta-
c ión no vamos á hacer aquí , porque ea 
harto conocido de todos, como caballo, 
ro, como hombre de ciencia y como 
maestro porfeet í s imo. 
L a carpinter ía , desde e! rudo y tosco 
trabajo de banco, en blanco, hasta la 
e b a n i s t e r í a en sus diversas fases de 
calado y torno: la mecán ica y herrería, 
y la c a n t e r í a ó tallado de piedra, que 
ahora t a m b i é n ae enseña: el dibujo 
lineal, el de adorno, el arqu i tec tón ico 
y g e o m é t r i c o , etc., cuanto da á un 
hombre arte y le adieatra y dispone 
para su oficio, allí se v e í a , en armó-
nico y gradual concierto, y c ó m o se 
desarrollan en la inteligencia, loa co-
nocimientos mismos de que esos traba-
jos son la e x t e r i o r i z a o i ó n . 
Antes escr ibí , y ahora repito, que la 
Escue la de Artes y Oficios ea el Gentro 
docente máa práct i co y út i l de cnantoa 
sirven entre noaotroa para nuestra 
cultura. E n efecto: sn e n s e ñ a n z a estri-
ba en loa m é t o d o s máa perfectos y ee 
practica conforme á las necesidades 
iufantilea. 
F i ó í b e l , que t e n í a por el primer fun-
damento deau método , el estimulo cons-
tante á la acción espontánea, d e c í a ''que 
el principio de la actividad del n iño , 
es la oonvera ión de lo externo en in-
terno", ea decir, percibir los objetos 
exteriores para hacer d e s p u é s "de lo 
interno lo externo", ó sea convertir 
aquellas impresionea en ideaa y pen-
samientos, m a n i f e s t á n d o l a s con pala-
bras y acciones. 
Y eso, ain que hubiese que decirlo á 
nadie, se v e í a allí patentemente. L a 
e x p o s i c i ó n estaba tan bien presentada, 
como bien dada es la e n s e ñ a n z a en es-
te docto Gentro. S u esclarecido direc-
tor el D r . Aguayo no pueie separarse 
de su aiatema m e t ó d i c o en todo, c ient í -
fico siempre, y mos tró a l p ú b l i c o la 
obra grande de sus talleres, desde loa 
primeros pequeños momentos de cada 
aprendizaje. E l corte en papel de di-
versas figuras g e o m é t r i c a s , cuyoa vo-
ló menea ae obtienen al doblarse por 
sna pliegues lo que p u d i é r a m o s l lamar 
molde ó plantilla, primera manifesta-
c ión de aquella e n s e ñ a n z a , era tam-
bién lo primero que se observaba, con-
t i n u á n d o s e en g r a d u a c i ó n admirable 
hasta la pieza m e c á n i c a de ajuste com-
pleto y func ión propia máa delicada, 
ó la puerta, la escalera, la mampara, 
etc., en madera. 
Y lo mismo en el dibujo: deade la 
simple y elemental onadr íon la en el 
lineal, hasta la proyecc ión g e o m é t r i c a . 
Deade la aguada corrida, hasta la 
aombra. 
L a " L e y de loa oontrastea y au re-
conci l ¡ac ión, ' , ó "ley de equilibrio" del 
autor y a citado, se cumple exacta-
mente. 
Todo al l í es relación, 
Muchaa difionltadea h a tenido que 
superar el Dr. Aguayo para llegar al 
a'to grado á que ha elevado la E s c u e l a 
que dirige, pero puede estar satisfecho 
de su esfuerzo, porque hoy se lo com-
pensa la admirac ión general. 
L a E x p o s i c i ó n de Ghicago lo premió; 
el i lustre Secretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , señor Varona, le aplaude,— 
en un autógrafo que obra en la E s -
cuela,—en tono por d e m á s halagador, 
ao gran tarea siempre froot í fera; la 
vo lveré á coger á la princesa y la lle-
varé á Kiew. 
—¿Y si morieras? 
— T á , que eres hechicera, me lo di-
rás 
— S í , pero i y ai murieras! 
— ¡Solo una vez se viene al mundol 
—jPero que har ía yo con ella? ¿La 
retuerzo el cuello ó no? 
—¡Si la tropiezas á un un solo caoe-
11o la horca te espera! S i muero, 
la diráa que me perdone 
— ¡ Q a é mujer tan ingrata! ¡Oómo se 
puede dejar ain correapondenoia tanto 
amor! ¡Oh! ¡Si fuese yo no r e s i s t í a un 
sólo instantel 
Y Orpina d ió un golpe en el hombro 
del cosaco y moatró ana dientea al lan-
zar una carcajada. 
— ¡ V e t e al diablo!—dijo Bogun. 
— ¡ B a b ! ¡Bah! Y a sé de sobras que 
tó no eres para mí. 
Bogno fijó los ojos en el agua espu-
meante oemo ai quisiera leer en el 
fondo. 
— ¡Orpina!—dijo d e s p u é s de un ins-
tante. 
— ¿ Q u é me quieres? 
—Guando yo haya partido, ime re-
cordará ella durante mi ausencia? 
— S i no quieres atrepellarla, prefe-
rible es que te alejes. 
—¡Mo quiero! ¡No quiero! ¡ N o 
me atrevo! ¡Sé qoe se moriría: 
— B n t ó n c e s , márchate . Guando es-
tás en sn presencia no te puede sufrir, 
î ra eoen^n «¡e encuentre sola oonmi-
E x p o s i o i ó n de Buffalo le d i s c e r n i r á 
igualmente merecido lauro. A q u í todos 
á ana , cnantoa conocen la E s c u e l a y 
aua trabajoe, le admiran; y m a ñ a n a . . . 
ah! m a ñ a n a , una l eg ión de nobles ó 
Instrnidoa obrero? y profesionalea, le 
b e n d e c i r á agradecida, 
DK. ANDRÉS SEGURA T CABRBRA. 
VIDA LÍTERARÍA 
GEOEGE SAND Y MUSSET 
Acabo de leer en un p e r i ó d i c o una 
noticia que no vacilo en oalifíoar de 
hermoaa. Abrigo, no obstante, la es-
peranza de que ae trata solo de nn 
canard musical. Porque la nueva en 
o n e s t i ó n se refiere á nn futuro aconte-
cimiento art í s t ica , que Dios haga no 
pase de un proyecio. 
H e leido, pues, que Maaoagoi, el 
popular representante de la decaden-
cia l ír ica italiana y del industrialismo 
editorial—no menos italiano—se pro-
pone escribir una ópera cuyo a r g u -
mento del g é n e r o h is tór ico casi con-
temporáneo é indiscreto catará baaado 
sobre los amorea de George Sand y de 
Alfredo de Mueset. P a r é c e m e que ea-
toy y a viendo el c i e m p i é s literario y 
musical que no podrá menoa de salir 
de semejante tema y de las pecadoras 
manos encargadas de ponerlo en verso 
y en solfa. Si noticias de estas no 
bastan para inspirar horror al corazón 
m á s fuerte, que baje Dios y lo diga. 
A lo que se mnrmora y ojalá la cosa 
no pase de una murmurac ión , el libre-
tista no aprovechar ía de aquellos 
amores entre la gran novelista y el 
gran poeta más que el "episopio vene-
ciano." E s e epiaodio ea hoy muy co-
nocido, graciaa al a fán que pr iva en 
nueatroa d í a s de huamear en la vida 
í n t i m a y meter las narices en la ropa 
sucia de loa peraonajee cé l ebres . Geor 
ge S a n d y Alfredo de Masaet h a b í a n 
ido á pasar la segunda etapa de sus 
c e u r ó t i c o a amoríos en Veneoia: en 
ninguna parte mejor que en aquel re-
fugio incomparable, saturado de mis-
teriosa poes ía y de ar t í s t i ca magnifl 
cenc ía , p o d í a n encontrar los dos aman-
tes la paz y el reposo que buscaban y 
que, s in embargo, no encontraron. 
E r a casi imposible t r a t á n d o s e de 
dos seres como el loa: de una pareja en 
que loa papeles estaban, por decirlo 
aaí, invertidos. L a naturaleza habla 
dotado á George S m d de un tempera-
mento varonil; de nn talento como de 
un corazón masculinos. E r a t a m b i é n 
versát i l , caprichosa, como lo son m a -
chos hombres; de carácter imperioso y 
m á s propio para imponer el yugo de 
su car iño qne para someterse al de un 
amante. Alfredo de Musset era en 
cambio nn h i s tér ico; tal vez ser ía máa 
exacto decir "una his tér ica ." Su sen-
sibilidad nerviosa, enfermiza, t e n í a un 
sello marcadamente femenil: y sus 
arranques celosos, auc raptos de ira , 
sus l á n g h i d a a melaucol íaa , sus desa-
lientos acusaban nn organismo moral 
absolutamente afeminado. 
E n la capital del Adr iá t i co , l a auto-
ra de Mauprat y el poeta de Rolla p a -
saban el tiemno a d o r á n d o s e y, sobre 
todo, d i s p u t á n d o s e : entre aquellos doa 
seres nacidos m á s bien para admirarse 
que para quererse h a b í a á cada dos 
por tres escenas terribles y r i ñ a s tem-
pestnuaas á laa que s u c e d í a n tisro -e 
reconciliaciones,' seguidas de nuevas 
rencillas. U n d í a Musset c a y ó enfer-
mo y fué preciso llamar al m é d i c o . 
E l doctor Pagello á quien cupo el 
honor de visitar y asistir al insigne 
vate, era un Galeno ideal, s i no por su 
c ienoía por su p lás t i ca . F i g ú r e s e el 
lector á un Adonis de frac y sombrero 
de copa; doctorado en medicina: sn 
h e r m o s í s i m a cabeza, sus ojos expresi-
vos, sn gal larda presencia y sn parla 
armosiosa cansaron una i m p r e s i ó n 
profunda en madama Sand, y el pobre 
Mnsset p a s ó desde aquel momento á 
la escala da reserva; y si el hombre 
c ient í f ico e n r ó al hombre literato, la 
l i t eratura q u e d ó en otro terreno ven-
oída y reemplazada por la ciencia. 
D e ese epiaodio, que ser ía en suma 
muy adocenado y muy vulgar, á no 
representar en él los primeros papelea 
dos celebridades como Mnsset y Geor-
ge S a n d , ae ha sacado ó ae va á aaoar 
—ignoro en q o ó grado de condimen-
t a c i ó n se halla el gu i so te -e l libreto 
de la futura ópera , Y ya noa parece 
estar oyendo la s erie de arias, roman-
zas, d ú o s y tercetos entonados por la 
eximia novelista, el ilustre poeta y el 
bizarro médico , alternando coa los 
obligados coroa de mozos de fonda y 
de gondoleros y d e m á s gente ordina-
ria . 
H a y cr í t i cos que se extremeoen ya de 
i n d i g n a c i ó n y echan chispas, discu-
rriendo acerca del id iot íamo al par que 
del descaro que supone el querer ha-
cer revivir aobre laa tablas y oon 
a c o m p a ñ a m i e n t o de oorcbeaa y semifo-
aaa, nn lance c u n i , que pertenece ex-
olnsinamente á la v ida ín t ima de tres 
personas, muertas en fecha relativa 
mente reciente, (el doctor Pagello, por 
ejemplo, fal leció nn año ha) y algunos 
de cuyos deudos, muy próx imos , viven 
t o d a v í a - Inoonvenientys tiene la glo-
ria y no ea uno de loa meuorea esa in-
d i screc ión irrritante con que ae hurga 
en la existencia de notabilidadea con-
t e m p o r á n e a a , mostrando al desnudo 
sus flaquezas, qne al fin y al cabo no 
d e b e r í a n caer en el dominio públ ico . 
D e los amores de Madama Sand se 
han ocupado los per iód icos y las re-
v i s tas m á s que de au admirable labor 
l i t erar ia , muchaa son laa personas que 
conocen á la gran eacritora máa por 
ana cortejos con Musaet y con Ghopín 
que por ana p á g i n a s maestras. Y co-
mo ai eao no fuera baatante b ó t e t e 
ahora á la famoaa literata convertida 
en heroína de ópera , haciendo extre-
mos y gorgorios, entonando ante laa 
candilejaa la hiatoria de sus debilida-
des con a c o m p a ñ a m i e n t o de tubaa y 
de violiues. 
Y con m ú s i c a de Maacagni por a ñ a -
di cu ra. 
¡D ios noa coja confeaados! 
JUAN BUSCÓN. 
E S P A Ñ A 
LOS SUCESOS DE BARCELONA 
Barcelona 11 (1,51 ta rdi ) . 
L a c e & a a r a á l a p r e n s a - -Orden 
completo . 
E l capitán general ba convocado para 
esta tardo á las eeis, á los directores do los 
periódicos locales, oon objeto do indicarles 
la forma en que continuaró haciéndosela 
censara. 
Desde luego suprime la previa. 
En la población se advierte hoy macha 
animación y perfecto orden. 
En los centros oficiales se cree que hoy ó 
mañana quedarán restablecidas las garan-
tías constitucionalos. 
Barcelona 11 (7,20 tarde). 
P r o h i b i c i o n e s i m p u e s t a s á l a 
p r e n s a . 
Se ha celebrado la reunión de loerepre-
sentantos de la prensa en la capitanía'ge-
neral. 
E l eeñorDelgado les ha comunicado la 
prohibición de atacar las inítituciones, á 
las autoridades y ó la Iglesia católica, así 
como de propagar el catalanismo y el auto-
ncmlsmo, y publicar noticias que puedan 
alterar el orden. 
L a opinión tributo graudes eiogios al ge-
neral Delgado. 
Barcelona 11 (11,26 noche)-
Ret iradla de l a s f u e r z a s i>Bl c r u c e r o 
• • L e p a n t o " . - ? ! y M a r g u l l en F l -
g ü e r a s . 
Ban marchado easrespectivos cantones 
la mayoría de laa fuerzas de! ejército qua 
se habían concentrado en Barcelona, 
A Rosas ha libado el crucero Lepanto. 
Telegrafían de Fignerae que se ha hecho 
nn entusiasta recibieato al señor Pi y Mar-
gall. 
Barcelona 12 (2,7 madrugada). 
U l t i m a s n o t i c i a s . 
E l capitán general ha' suprimido la pre-
via censura, continuando ejórcióndose ésta 
á posteriori. 
Las fuerzas se ban Ido retirando de los 
puntos de vigilancia. 
Se ha puesto en libertad á los miembros 
de la asociación de locomoción electro-ani-
mal y otros huelguistas que se hallaban 
presos en el acorazado Pelayo y en las cár-
celes. 
En el Pelayo quedan algunos libertarios. 
Los coches de la Catalana circularán hoy, 
suprimiendo la compañía algunos trayec-
tos. 
E l gobernador de Barcelona ha comuni-
cado ayer tarde al ministro de la Goberna-
ción que se ha conseguido restablecer la 
paz moral y material, y en su consecuencia 
¿I capitán general ha suprimido la previa 
censura para la prensa. 
Circulan los tranvías por todas las lineas 
y sólo siguen sin prestar servicio los ómni-
bus de las empresas " L a Nueva Condal" y 
" L a Catalana." Ban regresado las fuerzas 
de caballería qno ee pidieron á Lórida y 
Terragona. 
E l presidente del Consejo, informado por 
el señor Moret, ha manifestado á varios 
periodistas que continúa la tranquilidad en 
Barcelona, 
En caso de seguir la calma, se resttible-
oerán hoy las garantías en lo referente á 
cuestiones electorales por tiempo indefini-
do, si los elementos intaresados en alterar 
el orden no vuelven á provocar disturbios. 
Barcelona 12 (3,10 tarde.) 
L o s l i b e r t a r i o s presos . 
L a s s u m a r i a s 
A bordo del-Pc/íij/o quedan 33 liberta-
rios que serán trasbordados al crucero Lt;-
panto, el cual fondeará en esta mañana. 
E l teniente coronel señor Barlit acti-
va la instrucción de lai sumarias, es-
pecialmente las motivadas por agreBiones á 
la guardia civil. 
L - A u VIOLETA 
96 O ' R E I L L Y , 96 
P L A T A M E N E S E S 
Este antiguo fabricante vuelve «i ofrecer al pueblo cubano sus ar-
t í cu los inmejorables y sin temor ninguno á que nadie pueda competi-
con él en G L A S E S y PJRBOÍOS, sobre tocio con sus cé lebres C U S I S E -
T O S D E M E T A L B L A N O O con triple bafío de plata. P a r a m .yor ga-
rant ía del pábi íco ha celebrado contrato nuevo con su antiguo repre-
sentante en estd isla y puede ofrecer un selecto surtido en servicios de 
mesa, garantizando todo lo que se compre en la SiiGursal Directa con la 
firma y sello de la casa por 20 años de duración, ejemplos existen en la 
aotnalidad en esta poblac ión que pueden confirmar lo dicho. 
2 , 0 0 0 CÜOHiRiS, TENEDORES Y CÜCHIILOS 
acabamos de recibir por el ú l t imo correo, como también hermosos jue-
gos de café de 3 piezas y bandeja, comboyes de 3, 4 y 5 pomos, cucha-
rones, cucharitas de café, cubiertos da postre, cubiertos de n iño , trin-
chantes, palas pa/a pescado, servilleteros, porta cuchillos, tenedores 
para ostiones, (modelo nuevo) bandejas cuadrilongas de 8 t a m a ñ o s r i -
enmente cinceladas y todas con asas y otra porción de novedades que 
bien pueden hacer una visita y quedarán satisfechos de 
L A VIOLETA, 96, O'Reilly, 96, HABANA 
o 1027 a«-3 
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go y con Oeremis, es posible que te 
reonerde y le resaltes menos odioso. 
— S i no estuviera enferma como se 
encuentra, ¿sabes tó lo qne haría? 
M a n d a r í a venir na sacerdote de Ras -
log, y le baria qne nos desposara 
Pero, ahora, temo qne el terror y el 
espanto la maten. Tú misma has vis-
to 
—Pero, ide q u é te sirve el sacerdo-
te? t Q a é hablas á mí de bodas? ¡Va-
liente cosaco e s t á s haohol Por mi, no 
quiero ni sacerdotes, ni c l é r i g o s 
iNo sabes qne en l U s l o g est&n los tár-
taros de la Vobrugia? Y quieres ense-
ñar le s tü mismo el camino de la Gar-
ganta f ¡Vamos , tú e s t á s loool A n d a , 
vote, y vuelve lo m á s pronto posible. 
— Bueno, pero mira en el agua, y 
dime lo que v e s . . . . Pero s in men-
tir ¡annqne me veas muerto! 
Orp ina se acercó á la e sc lusa del 
molino y 1» abr ió . E l agua p e n e t r ó 
con í m p e t u haciendo girar la rueda 
r á p i d a m e n t e y produciendo en el s g a a 
una bl&noa espumilla. L a hechicera 
fijó sus negros ojos en aquellas barbu-
jas espumeantes, y a g a r r á n d o s e con 
ambas manes las trenzas del cabello 
c o m e n z ó en oo juro: 
— ¡ U uh! ¡ ü u h l E s p í r i t u . . . . . ¡apare-
ce? E n la eepama, en la niebla, bueno 
ó malo ¡aparece! 
Bogun se t end ió á su lado. T e n í a en 
el rostro las s e ñ a l e s de una fabril, mor-
tal impaciencia. 
— ¡Veo!—gricó la heobicera. 
— ¿ Q u é vea? 
— L a muerte de mi berroano. 
— ¡ V a y a al in f i erne !—gruñó Bognn, 
qne esperaba otra respuesta. 
Dorante algunos momentos no se 
o y ó m á s ruido que el estridente que la 
rueda del moliao p r o d u c í a al g irar 
vertiginosamente. 
—¡Mi hermano tiene l í v i d o el rostro! 
— r e p i t i ó . 
— ¿ Y qué más? 
—Nada ¡Oh! ¡ Q u é l í v ido es tá! 
¡ U - n h ! ¡ U - n h ! ¡Bn la espuma! 
¡Bn la niebla! ¡Aparece ! ¡ V e o ! 
- ¿ Q u é ? 
— ¡ L a batalla! Loo polacos huyen 
perseguidos por los cosacos. 
—¿Y ya? 
— T ú te e s t á s batiendo con nn caba-
llerete ¡Repara, repara en el caba-
llerete! 
— l a princesa? 
—No sé . De nuevo te v e o . . . . Tie-
nes al lado nn traidor U n amigo 
infiel 
— i Q u i ó n es? 
—No le veo. , . , no s é si es joven ó 
viejo. 
—¿Viejo? ¡ D e b e ser viejo! 
— Me parece que s í , 
—¡Entonoea y a sé qaien es! Y a una 
vez me tra ic ionó ü n viejo de bar-
ba gris, b izco . . Pero no es amigo mío . 
— T r a b a j a en tu d a ñ o E s p e r a 
¡ A h o r a veo! ¡Si! ¡A la princesa también 
L l e v a una corona, el vestido blanco y 
no g a v i l á n aobre ia cabeza. 
— ¿ S o y yo acaso? 
— T ú . . . . s í . . . . t Q a v i l á n ó balcón?. . . 
¡Gavi lán! 
—¿Soy yo? 
— E s p e r a no se ve ¡ E n l a 
espuma! ¡En l a u i e b l a ¡ ¡Ob!¡Ob! ¡Ooán-
to soldado! ¡Cuanto cosaco! N o s o n i h á s 
los árbo les de los bosques, ni los bre-
zos de la pradera ¡Y tú e s t á s sobre 
todos los d e m á s — y delante de tí 
tres estandartes! 
Y la princesa, e s tá conmigo? 
—No tu e s t á s en el campo. 
R e i n ó nn corto silencio. L a roeda gi-
raba oon tal í m p e t u que el molino en-
tero temblaba. 
—¡Oh! ¡Ocánta sangre! ¡Cuántos ca-
d á v e r e s ! Loboe C u e r v o s . . . . Y 
siempre c a d á v e r e s y c a d á v e r e s No 
se ve m á s que sangre. 
D e improviso un ligero soplo de vien-
to arrancó de la rueda algunas gotas 
de agua menoda, y en aquel mismo 
instante aparec ió ai lado del moliuo el 
horrendo Ceremis que ¡ l e v a b a un haz 
de l eña á la espalda, 
—¡Ceremis! ¡Cierra la exclusa!—le 
gr i tó la hechicera y í a é á lavarse 
en el agua las manos y el rostro. Cere-
mis obedec ió , 
Bogun, p e o á a t i v o , acercóse é, O r -
p ina . 
— ¿ N o has visto nada m á s ! — l a pre-
g u n t ó . 
— L o que debe suceder ha aparc-cido. 
Ahora no veo otra cosa. 
No-
LA BAND3RA EMPAÑOLA. 
Barcelona 10 (12 a., 
Esta noche estaba Heno ol teatro da 
vedrtdea. E l público era brillante. 
FrtVoü hizo uu jne^o do banderas. 
Al mostrar la española, fué oaludada con 
larguieirna y estruendosa ovación. 
La enseña dé la patria arrancó aplausos 
atiooadoree y aclamaciones delirantes. 
El público ee confundió en un grito entu-
siástico: 
¡VIVA ESPAÑA! 
B A S E - B A L L 
E L J U E G O D E L D O M I N G O 
Moy malo, por parto de los 0 lmt»da , 
r u t a s ? bueno por la de los f r a m i i -
oanos. 
L a anotac ión Anal del match fué onoe 
carreras, nueve hits de una base, dofi 
de tres, cinco errores y un passed ball 
por parte del San Francisco, contri 
cinco carreras, siete hits de una basf; 
tvea passed hall del "oatcher," un m i l 
del "pitcher^ y QUINOB errores, deí 
Almendares. 
Joíeiüo Moñoz , pitoher do los azule», 
annqne v ió castigada con dureza U 
hola qne trataba de pasar por el hom\ 
píate, logró sacar struckoutsék nueve d< 
los carmelitas. 
De los franciscanos se d i s t i n g u i ó al 
bat el acorazado J u l i á n Casti l lo , F r a n -
cisco Mcrán y Palomino, y en el campa 
Ensebio Fon'tanalls, muy bien en pri-
mera base, el Shorpstop G o n z á l e z j 
J i m é n e z . 
D e los clmendnristas al campo Qela-. 
bert y R . Carri l lo , que son los úuicoi 
que no cometieron errores, y estuvieron 
muy atentos al juego y en cnanto al 
b Carlos Morán que a n o t ó dos hits, 
por otras tantas veces que fué al 
bat . 
He aquí el score del juego. 
S a n F r a n c i s c o B . B . C. 
J U G A D O R E S . 
E . Palomino p 
A. Baró If. 
P. Benavidcs ci. . . . 
J . Castillorf. 
F . Moran 3^ b 
S. Jiménez 2a b 
G. GODralezas. 
E . Fontanallsl^b.. 
P. Silveiro c , 
Totales 
te o 
» m < a 









A f m e n r l a . f / ' H B - B . G. 
J U G A D O R E S . 
A. Cabrera Ia b 
R. Carrillo 1" b 
C. Morán 3a b 
M. Quintero c . . . . 
A. Cabanas l-a b . . . 
L . Bustamante ss. . 
J . Romero If 
G. Geiabort rf 
E . Aristi cf 
J . Muñoz p 










li 0 o¡ o 
1 i) 
1 1 Totales 31 ó 7 271315; 1 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
San Franoisco . .2-2-Q-l-2-2-3-0-0 = U 
Almendares 0 . 1 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 - 0 = 5 
S U M A R I O 
Encaed runs: San Francisco 2. 
Threc bases hit: San Francisco 2, por 
Castillo y F, Morán. 
Sacri/ace hit: San Francisco 2, por Jimé-
nez y Silveiro; Almendares 2, por Carrillo 
y Quintero. 
Double play. San Franciíco 1, por Palo-
mino y Jiménez. 
Struck ouis: Por Muñoz 7, á Palomino, 
Benavides, Jiménez 2 y González 3. 
Dieron losthree strickp.s: Baró y Silveiro. 
Calied balls: Por Muñoz 3, á Jiménez, 
González y E . Fontanalle; por Palomino 4, 
á C Morán 2, Baataraonte y Muñoz. 
Wills pilcher: Wañoz h 
Dead balls: Muñoz 1, á E . Fontanalls; 
Palomino 1, á Cabañas. 
Time: 3 horas. 
ümpires : Borroto y Poyo. 
BIJÜBTES 
Corresponde jugar por seganda vez 
en esta serie á los clubs Almeniares 
y Fe . 
E S T A D O A C T U A L D E L A 2a S E R I E 
Habana 
San Francisco . . 
Almendares . . . . 
Cubano «... 
Fo 
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ü 1 2 3 4 
MENDOZA 
— Y ¿no mientes? 
—Juro sobre la cabeza de hermano 
que he dicho la verdad L e l l eva -
ban á la horca . . . . ¡Qué d o l o r l . . . Pero 
la muerte es el destino do todos 
¡Cuántos cadáveres l ¡Coántos c a d á v e -
res! ¡Jamás vi tantoBl ¡Será una bata-
lla terrible! 
— Y tú , ¿la viste á ella oon nn g a v i -
lán en la cabeza? 
— S í . 
—¿Y una coron*! 
—Sí , y na vestido blanco. 
—¿Y coco sopones tu que aquel ga-
v i lán pueda ser yo? 
— Y a te he hablado de eqoel joven 
polaco ¿No pnede eer s él. á quien 
ae reMera ia figura del gav i lán? 
L a beobio e i a m e d i t ó un instante. 
— ¡ N o l - d i j o meneando la cabeza. 
— Para representar á nn polaoo ser ía 
nn águi la . 
—¡Loado sea D i o s ! . . . Pues bien» 
ahora voy á dar las órdenes á mis bra-
vos para que lo dispongan todo. Hlsta 
noebe, en marcha. 
— ¿ D e verdad partee? 
— K m e l n i s k i y Crivonos me lo ban 
ordenado. T u Tjisma has visto leyen-
do en el porvenir qoe ae avecina una 
gran batalla. 
— S í . . . . 
— Y o lo be le ído t a m b i é n en nm car-
ta qne K m e l n i í k i me env ió á B a r . 
B o g ú n no sab ía leer, pero le daba 
verffi"3^1 ^rfesarlo. 
D I A R I O D E L t A M A R I S Í A - J M Í O 4 de 1901 
E L P E U D O I V 
— ¡ P e r e z o p o , pillo, te voy á matar!— 
grituba 1» Chivona, mientraa golpea-
ba farioaa el cuerpo del pobre n i ñ o . — 
O o n d e o á o , 4110 te da v e r g ü e n z a traer 
qninre perrillaa en todo nn dia de 
pedir limopnaf ¿ea qne qaierea h a c e r -
me crter qne ya no hay car idad! 0 4 , 
no es eso; ea que gaatas en comer y be 
ber por laa tabernaa, la mayor parte 
d« lo qoere^ogea, y á tu madre s ó l o le 
das laa a brae. Y o te q u i t a r é eeoa lu 
joa á fu- rza de naloa, granuja. 
Y aquella mujer, que no d e b í a tener 
corazón , v o l v í a á azotar con m á s s a ñ ^ 
el cuerpo de su hijo E t d r o , que apenaa 
contaba ocho a ñ o s de edad y qne, re-
t o r t i é n d o e e por la intensidad del do-
lor, c o n t e n í a el llanto que se agolpaba 
¿ sus ojos, para no excitar mas las iras 
de so madre; y aquél déb i l eér, arro-
di-lado en el suelo, dejando ver por 
entre los girones de su mísero traje 
amoratadas l íneas , verdugones y Ha 
gas recientes, eon sus maneoitaa c r u -
zadas, balbuceaba atemorizado: 
—No me pegues m á s , yo ¡o traigo 
todo, nada quito, es que no recojo 
m á s . 
Y de la crueldad de la infame ma-
dre y del martirio del nifio, nadie se 
entt r » b a . V i v í a n los dos solos en un» 
cpvaoha, lejos de la p o b l a c i ó n . 
S u r e d i ó lo que era natural que suce 
diera . D e s p u é s de cuatro a ñ o s m á s 
de sufrimientos horribles, h u y ó el pi-
fio de aquel antro y de aquella mojer, 
cuyas caricias eran palos y cuyos be-
Bes eran patadas y mordiscos. 
i Q o é ser ía de Pedro al encontrarse 
solo en el mundo! ¿Caminar ía por la 
senda del bien ó por la del mal ! ¿Se-
r ía honrado ó oriminall ¡Quién era 
capaz de saberlo! 
I I 
Cuando p a s é i s por nn hospital des 
cubrios con respeto. - L a caridad ejer-
ce al l í su santa m i s i ó n . E n un asilo 
de esos y al cabo de muchos a ñ o s , en-
c o n t r ó amparo la Chivona . 
Quien la hubiera visto, seguramen-
te que no la conocer ía; ¡ tan cambiada 
estaba! 
Enferma hac ía muoho tiempo, agra-
vaba en p o s t r a c i ó n el recuerdo de so 
hijo. ¡Moriré sin verlo, sin que me 
p e r d o n e ! — d e c í a s e frecuentemente! 
Y con este pensamiento, atosigada 
por Jos remordimientos, s in que llega 
r a n á realizarse sus deseos, l l e g ó l e la 
hora que marcaba el fin de su vida. 
I I I 
— P a d r e cape l lán , nna mujer ago-
AizrtDte en la sala 4", cama 16. 
Minutos d e s p u é s el cura se hal laba 
al lado de la moribunda. 
—Confesad vuestras c u l p a s , — d í j o l e 
con dnlznra. 
—Padre , me muero, pero antes de 
eeo qne en nombre del S e ñ o r me per-
d o n é i s un crimen que he cometido. 
Y c o n t i n u ó así: 
—Madre de nn n iño , mis crueldades 
y mis golpes le hicieron huir de mi la-
do; fui muy mala, muy mala y aquel 
á n g e l d e b i ó maidecirme. E n oncea 
me llamaban la Chivona , hoy nadie 
conoce este nombre; mi hijo, del cnal 
no t e n d r é la a l egr ía de oir que me per 
dona, se llamaba Pedro. ¡Dios me 
o a s t i g a l P e r d ó n , Dios m í o per-
d ó n , padre, que me muero. 
—Madre mía , madre de mi alma, yo 
soy tu hijo, yo soy Pedro, yo soy el 
qne h o y ó de tn lado; pero nunca te he 
maldecido. 
A r r o j á n d o s e en los brazos de su 
madre, el sacerdote r e g ó la demacrada 
c a r a con BUS l á g r i m a s . 
—¡Hi jo mío, perdón, p e r d ó n en nom-
bre tuyo, en nombre de Dios! 
D o m i n ó sn dolor el c a p e l l á n y a lzó 
l a mano diciendo: 
— Y o , tn hijo, te perdono el mal que 
o r é e s haberme hecho, y como ministro 
del S e ñ o r , te absuelvo y pido para tí 
l a divina misericordia. 
L a anciana a b r a z ó á sn hijo, miróle 
con fijeza, y sonriente e n t r e g ó BU alma 
al tr ibunal divino. 
Cnando a m a n e c i ó , don Pedro el c a -
p e l l á n p e r m a n e c í a a á n arrodillado an-
te el lecho de muerte 
ALFONSO QALIÁN MARÍN. 
BIBLIOGRAFIA 
E l Oanal de F e n í o . — I n f o r m e s y no-
ticias de las obras l levadas á cabo en 
el C a n a l de A l b e a r por el Cuerpo de 
Ingenieros interventores; folleto escri-
to por don A n d r é s Balaguer, ingenie-
rio anz i l iar que fué de dicho C a n a l . 
Hemos le ído con a t e n c i ó n este folle-
to qne acaba de publicar nuestro que-
rido amigo el ingeniero S r . Balaguer, 
enya competencia para el caso es bien 
notoria, puesto que ha d e s e m p e ñ a d o 
durante 15 a ñ o s el cargo de ingeniero 
auxi l iar de las obras del C a n a l , á las 
ó r d e n e s del insigne A lbear , y del 
S r . Rniz , que le s u c e d i ó ea la d irecc ión 
de los trabajos. 
E l folleto del S r . Balaguer arroja 
mocha luz sobre la s i t u a c i ó n actual 
del gran Acueducto, qne es la obra de 
i n g e n i e r í a m á s grandiosa que registra 
l a I s l a de Cuba , y que constituye nn 
titulo de a l ta gloria para so autor el 
i lustre ingeniero cubano Francisco 
A l b e a r y L a r a . 
Expone el S r . Balagner en su traba-
jo muy justas y at inadas observacio-
nes sobre lo qne han hecho y hacen 
a l l í los iegenieros americanos, d e s p u é s 
de haber Beparado de BUS puestos 
ein razón justificada, á varios emplea-
dos t é c n i c o s que v e n í a n desempefiando 
sus cargos con buen celo y acierto. 
D a cuenta de las obras ejecutadas 
hasta el comienzo de la i n t e r v e n c i ó n , y 
las que ee han heoho d e s p u é s ; y avisa 
f ntnroa peligros, por efecto de la negli-
gencia con que se miran hoy ciertos 
escapes de agua ocurridos en el estan-
que de r e u n i ó n de manantiales, esca-
pes que representan una p é r d i d a dia-
r i a de m á s á e 25.000 metros c ú b i c o s 
de agua. 
E l ingeniero Sr . Balaguer, en tiem-
po oportuno p r e s e n t ó al Jefe del C a n a l 
var ias memorias i lustrativas del estado 
en qne se hallan los D e p ó s i t o s y el 
t ú n e l de c o n d u c c i ó n de agua; mani-
f e s t ó loa desperfectos constantes que 
produce el tiempo y especialmente el 
r í o Almendares , que en sus crecidas 
e s t á minando las obras, el cuidado 
continuo que esto requiere, indicando 
laa obraa que debe-i ejeontarae para 
evitar madores d a ñ o s y aun la m i n a 
del Cana l . 
E l folleto del Sr . Balaguer, es inte-
resante no solo bajo el pauto de v i s ta 
técnico , sino t a m b i é n por los datos 
descriptivos, h i s tór icos y e s t a d í s t i c o s 
qae cootieoe, con multitud de graba 
dos que representan planos y vistas 
fotográficas de las obras del Cana l . 
Agradecemos al S r . Balagner el 
o b s « q a i o q u e nos hace de un ejemplar 
de su folleto. 
VIDA HABANERA 
( L a v e l a d a en h o n o r 
{ f ie 
( L u i s a P . de Z n m b r a n a . 
Dos cosas nada m á s tuvo en su con-
tra la fiesta de anoche: el calor y la 
durac ión . 
Si focante el uno y excesiva la otra. 
Se oia hablar tanto del calor como 
del discurso de Bostamante. Con una 
diferencia: que para este ú l t i m o todo 
eran elogios. 
F a é el clou de la noche. 
E l ilostre orador c a u t i v ó ai nume-
roso concurso que llenaba las princi-
pales localidades del teatro con su pa-
labra fácil, conceptuosa é inspirada. 
E l tema de ser disonrao, en conso-
nancia con la fiesta, era la P o e s í a . 
Frases hermosas ó i m á g e n e s pinte-
resinas esmaltaron la orac ión . 
Descr ib ió en periodo brillante la 
ouna de la P o e s í a , t razó á grandes 
rangos la figora l iteraria de Luiaa Pé-
rez de Zambrana, y al evocar la me-
moria de Heredia, Luacea, Milanéa, 
Zenea y Placido, arrebató al públ i co 
nnn la pintura del aspecto social de 
Cuba en el presente momento. 
D e s c e n d i ó de la tribuna el D r . Sán-
chez Bustamante en medio de una 
ac lamac ión estruendosa y prolongada 
qne le o b l i g ó á presentarse de nuevo 
ante la sala. 
H a b í a a c o m p a ñ a d o al S r . Busta-
mante en la escena, como s é q u i t o de 
honor, nna r e p r e s e n t a c i ó n numeroaa y 
caracterizada de la Prensa. Estaban 
allí , entre otros, los s e ñ o r e s Corzo, 
E é o t o r de Sa^vedra, C a t a l á , López 
S e ñ a , H e r n á n d e z Miyares, Collantes, 
Lucio Sol ía, C h a c ó n , Franco , Zamora, 
Fonoueva, Va ld iv ia , G o n z á l e z G ó m e z 
y Foentevi l la . 
Faltaban muchos, ea cierto, per:) por 
justificado motivo algunos, como mi 
querido c o m p a ñ e r o el S r . Tr iay , que 
indispuesto á ú l t ima hora se v i ó pri-
vado de asistir á la func ión . 
P r e c e d i ó al discurso de Buatamante 
la parte musical que tenia á su cargo 
la selecta y notable Sociedad de Con-
ciertos Populares. 
Muy aplaudida, sobre todo ea la se 
lección de Lch ngrin. 
Deapoóa de esta victoria ¿por qué 
no reanudar aquellas tardes a r t í s t i c a s 
de Delmóniool 
Tienen la palabra loa profesores Mar-
tin, Anselmo López y G o n z á l e z G ó m e z . 
Y paso ahora á otro n ú m e r o brillan-
te de la velada: los versos s e n t i d í s i m o s 
de Resignación, originales de la señora 
Zambrana. magistralmente l e ídos por 
el Oonde Kostia. 
Recitando ó leyendo versos, es in-
comparable Vald iv ia . 
D i c c i ó n , voz y mímica , todo lo reú-
ne. 
Anoche, d e s p u é s de la leetnra de 
Retignación, nos e n c a n t ó á todos reci-
tando las hermosas estrofas de la Ave-
llaneda Ante la tumba de Espronoeda. 
L a ovac ión fué graude, entusiasta, 
merecidisima. 
L a comedia Divorciémonos . por la 
Compañía de Payret y la zarzuela 
Agua, Azucarillos y Aguardiente, por 
los artistas de Aibisu , dieron t érmino 
á la velada. 
E n la in terpre tao ióa de Divoroiémo 
nos se distingnieron por igual la pri 
mera actriz señora Josefina Mari y el 
primer actor D . Esteban Serrador. 
Y o conoc ía por María Tubau el tipo 
de la Cipriana y á la verdad me g u s t ó 
tanto la Mari en ese papel como la 
eminente artista. 
¿Acaso no hay en esto nn elogio? 
María Toban es la actriz consagra-
da al paso que Josefina Mari es ana 
reputac ión que empieza. 
Sobre la Tubau le reconocí una s u -
perioridad anoche: en la escena del res-
taurant no tuvo l a ocurrencia de l le-
varse el cuchillo á la boca. 
Cosa que hizo l a Tubau y que nos 
dejó con t a m a ñ a boca. 
Agua, Azucarillos y Aguardiente, una 
de las mejores zarzuelas del reperto. 
rio de Alb i su , cerró brillantemente la 
inolvidable fiesta que por iniciativa 
generosa de los periodistas de la H a -
bana y en honor de nna ilustre ó infor-
tunada h i ja de las Musas r e u n i ó ano-
che en el G r a n Teatro de T a c ó n á un 
público numeroso entre el cual se con-
taban, en mayoría ostensible, laa fami-
lias m á s distinguidas del mondo haba-
nero. 
E l resultado de la fiesta ha corres-
pondido, justo es declararlo, á las as-
piraciones de sus organi zadores. 
L a Prensa puede estar satisfecha de 
su obra. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
CRONICA DE POLICIA 
ASFIXIADOS 
A las cinco y treinta minutos de la ttirde 
de ayer, el vigilante número 1G7 de la oc-
tava Estación de policía, condnjo al Centro 
de Socorro de la tercera demarcación á don 
Federico Blanco Gutiérrez, de 37 años, jor-
nalero y vecino de Infanta número 32, por 
haberlo recogido en la fábrica de hielo " L a 
Tropical" al ser acometido de un ataque 
de asfixia, y cuyo individuo falleció á los 
pocos momentos de ser colocado en la mesa 
de operaciones. 
Según el certificado médico, el desgra-
ciado Blanco Gutiérrez al llegar al Centro 
de Socorro su encontraba en estado coma-
toso, sin praseutar en BU exterior se-
ñales do violencia alguna, no pudiéndose 
precisar con exactitud la causa de eu muer-
te. 
De los informes adquiridos por la policía, 
aparece que Blanco Gutiérrez, al eer aco-
metido del ataque que le prodajt la muer-
te, ee encontraba en oniós de don Modesto 
Rodríguez, vecino de Universidad 34. liao-
piando botellas en el patio de la ya expre-
sada casa, cuya operación realizaban al 
sol. 
E l cadáver de Blanco Gutiérrez fué remi-. 
tldo al Necrocomio á dieposicióu del Juz-
gado Municipal el distrito Oeste, 
También en el Centro de Socorro dal pri-
mer distrito falleció eia habérsele podido 
prestar los auxilios de la ciencia médica el 
menor Antonio Pichet, natural de Trini -
dad, de 12 años y dependiente de la fonda 
" E l Noy" calle de Bernaza número 38, el 
cual fué recogido po- el vigilante 5ül), a 
encontrarlo casi asfixiado. 
Dicho menor, que es huérfano de padre 
y madre, ee encontraba al abrigo de den 
Francisco Oller, desde hace cuatro meses, 
durante todo efe tiempo siempre gozó de 
buena salud, hasta ayer que dijo se sentía 
muy eofocado y con fatigas. 
Él cadáver fué remitido al Necrocomio. 
UN LESIONADO GRAVE 
A virtud de la denuncia presentada á la 
policía por la parda Juana Blanco, veema 
de Neptuno núm. 100 de haber sido lesio-
nado gravemente su menor hijo Pedro P 
Valle, el sargento Juan Min. se constituyó 
en la expresada casa, donde fué informado, 
que dich - menor ee encontraba atacado de 
una fiebre de 40 graaos, á consecuencia de 
golpes que recibió. 
Refiere dicho menor, que el jueves úl-
timo un individuo blanco vendedor de la 
panadería "Mi Cuba," le había dado con 
la mano un fuerte golpe en el cenado de 
recho, de cuyas resultas está enfermo. 
E l Juez del distrito Oeste, Ldo. señor 
Landa, se constituyó en la cana del pacien 
te, haciéndose cargo del «teatado nue le 
vantó la policía, y disponiendo la captura 
del acusado. 
Este resultó nombrarse Tomás Valles 
Llano, de 23 años, vendedor de pan y ve-
cino de la calzada del Cerro núm. 051, cuyo 
individuo ingresó en el Vivac á disposición 
de la autoridad judicial expresada. 
DETENIDO POH HURTO 
Aver tarde, fué detenido por el vigilante 
núm 411, de servicio en al V i v a c del se-
gundo distrito, el pardo Ricardo Baeza 
Martínez, en los momentos da transitar por 
la calzada de Vives y Carmen, por habér-
sele hecho sospechoso al ocuna'-le una lata 
con azafrán, cuya procddencia no h;t podi-
do justificar. 
E l expresado vigilante Pcusa, además, al 
detenido de ser quien le h u r t ó varias pie-
zas de ropas, de su domicilio calle de la 
Gloria núm. 109. 
De este hecho se dió cuenta al Juez Co-
rreccional del segundo distrito, á cuya dis-
posición quedó el detenido. 
REYERTA Y LESIONES 
Los blancos Jacolí Kormerci y Andree 
Mass, naturales de Aleraai.ia, y vecinos de 
la calzada de Palatino, tuvieron una reyer-
ta á caus * de haber sido separado el último 
de ellos de sn cargo de ingeniero en la fá-
brica de cerveza "Havana Brerrery " 
Arabos individuos se causaron Ifieiones en 
la caray manoe; y fueron presentados ante 
el juez correccional del segundo distrito 
para que se procediera á lo que hubiera 
lugar. 
EN E L PILAR 
E l pardo Alberto Florensana, vecino de 
Regla, calle de San Telmo esquina á Martí, 
fonda " E l Cañón," manifiesta que en 
la madrugada de ayer al salir del baile qu^ 
se efeciuó en el Matadero, su compañero 
de cuarto moi^no Manuel Sucumberto, le 
hurtó ocho centenes y además le arrebató 
cuatro pesetas plata que tenía en las 
manos. 
E l acusado no ha sido habido. 
ACCIDENTE CASUAL 
En el centro de eocorro del primer dis-
trito fué asistido don Amador Rodríguez 
Fernández, vecino de Jesús del Monte nú-
mero 224, de la fractura completa del ante-
brazo derecho, cuya lesión sufrió casual-
mente al caerse de una escalera en la 
planta eléctrica en los momentos de estar 
pintando. 
E l estado del paciente fué calificado de 
grave, y quedó en su domicilio por contar 
con recursos para su asistencia médica. 
MUERTE REPENTINA 
En el café calle de Hospital esquina á 
Neptuno, falleció anoche repentinamente 
don Aniceto Fernández, en los momentos 
de encontrarse tomando cafó en unión de su 
amigo el moreno Ensebio Puig. 
E l cadáver fué remitido al Necrocomio 
por orden del señor Juez de guardia. 
POR PORTAR ARMAS 
Hoy comparecerán en la Capitanía del 
Puerto, á donde han sido citados por la 
policía de Bahía, por habérsele descubierto 
que portaban armas, á bordo del vapor "Is -
la de Panay," los pasajeros del mismo don 
Miguel Suárez, don Andrés Brito, don V i -
cente Batista, don Francisco Alvarez y don 
Vicente Martin. 
EN EL MERCADO DE TACON 
E n el Centro de Socorro del primer dis-
trito, fué asistido ayer tarde el menor I l -
defonso Montero, de 7 años, y vecino de 
la habitación núm. 70 de loa entresuelos 
del Mercado de Tacón, de nna herida con-
tusa como de tres centímetros en la región 
parietal izquierda, de pronóstico ieve con 
necesidid de asistencia módica. 
L a lesión que presenta dicho menor ee 
la causó con un plato el blanco Manuel 
Alvarez, dependiente del cafó E l Casmo 
situado en el propio Mercado. 
E l agresor,que fué detenido por el policía 
n0 088, ingresó en el Vivac á dispesición 
del Juzgado competente. 
DETENIDO POR ESTAFA 
Maximino San Julián, dependiente de un 
kiosco situado en el muelle de Caballería, 
fué detenido ayer tarde, por ser acusado de 
estaf* de un garrafón de ginebra, que á 
nombre de don Pedro Carretero, vecino de 
Casa Blanca, había pedido por teléfono á 
la casa de los Sres. Cayuao y C? calle de la 
Amistad 148. 
E l detenido confesó haber recibido el 
garrafón, pero que éste le fué robado de la 
parte de fuera de dicho kiosco. 
L a policía hace constar en el acta que 
remitió al Juzgado, que el Sr. C a r r e r o 
manifiesta no haber hecho ningún pedido á 
la casa de los Sres. Cajuao y C" 
AMENAZAS E INSULTOS 
Al meaio dia de ayer, se presentó ante 
el teniente Sr. Regueira, de guardia en la 
3" Estación de Policía, la Sra. D" Aurora 
García, vecina de Morro núm. 1, manifes-
tando que el viernes último habían fijado 
en su domicilio dos retratos, uno del Dr. 
Gener y otro del Sr. Estrada Mora, esté 
último con algunos signos obreros, y que 
en el mismo dia llegó á la puerta de eu ca 
sa un escolta del Presido Departamental, 
obligándola á que gritara ¡Viva Gener!, y 
como ella se negara la Insultó y amenazó 
de muerte con el machete que portaba. 
Agrega la citada señora, que más tarde 
se presentó otro individuo desconocido con 
las mismas pretencioaea que el citado es-
colta, habiéndola insultado grosoranrote. 
E l teniente Regueira ha logrado inquirir 
qne el escolta denunciado por la Feñora 
García, es de apellido Cepero, por cuyo mo-
tivo levantó atestado de este hecho y d i ó 
cuenta al Jnzgado Ccrreccional del ü i M h t o 
correspondiente. 
NOTICIAS VARIAS 
E l menor Juan Agolrre, de 3 años y ve-
cino de San Ignacio 79, tuvo la desgracia 
de que le cayese encima una Hila, eadaán-
dolé uua luxacióc en la región femoral de-
recha. 
E l médico que l eh i / o ' 'rraorarcura 
certificó de grave el ett.. . • (¡icboi. me-
nor. 
Por la Policía Secreta fueron detenidos 
ayer loa bUncos Genaro Aivarez y Fran-
cisco Calero Grunda, el primdro por encon-
trarse circulados por un Juzgado Correc-
cional, y el segundo por el de Instrucción 
del distrito Su:. 
Por Insultos á doña Damiana Rabaea 
fueron d tenidos por la policía de la 7* Es 
ta'ión, los blancos Cayetano Menendez , 
José Fernández Méndez, vecinos de Pccito 
24, los cuales ingresaron en el Vivac. 
Fermín López Fernández, vecino de 
Neptuno 221, fué detenido por maltrato de 
obra y amenazaa á la parda Dolores 
tante, 
López Fernandez fué remitido al vivac 
En el hospital n? 1 {antes Alfonso X I I I ) 
ingresó ayer don Julio Troncóse, que 
caerse de nna escalera de mano, 
lesionado gravemente en la cara. 
al 
resultó 
Je pilo comccioDiI del primer úislrito 
SENTENCIADOS 
En la sesión celebrada ayer, fueron sen 
tenciados: morenn Ernesto Torres Morales, 
á ciento ochenta días de trabajo, por haber 
hurtado dos pesos en un carro de paua 
les de la fabrica L a Defensa y por Insulto y 
agresión á un agente oe la Sección Secreta 
de P licía; blanco Angel Castro Alemán, 
dependiente y reciño de San Juan de Dios 
25. a 30 olas de arreato, por hurto de un 
poitamoreda á su amioa " L a Mejicana"; 
José Negrin. residente en Ofifios 72, á 60 
días de arresto por estafa; Pedro Alfonso 
Rodríguez, á igual pena, por tentativa de 
robo; Abelardo Castro Cb.i.i, pi>r hurto, á 
ciento cincuenta días de trabajo, y Gnmer-
sin 10 Díaz castro, por igual causa íi 120 
días de arresto. 
BNAI.BISÜ.—L* zarzuela e u u a aoto 
Po/0«n¿Za, oue dará hoy á conocer en 
a primera tanda la c o m p a ñ í a de A l -
bi u, obtuvo gran é x i t o en Madrid la 
noohe de su estreno. 
E s una obra grac ioe í e ima , s e g ü u ee 
noe dice. 
E n segunda y tercera tanda serán 
representadas S i n d í a * y melones y L a s 
bravias, respectivamente. 
E s t a noche habrá tres llenos en A l -
bisu 
pesar del calor que hace all i" 
como dioen en Dos canarios de café 
refiriéndose á la Habana, no al bo-
nito teatro de Azcue, 
MaBana vuelve á escena el siempre 
a|)l «udido Certamen Nacional, 
ENTRE BASTIDORES.—Anoche, míen* 
tras e s t á b a m o s en la fiesta de Tacón» 
se nos acercó un grupo de coristas de 
Albisu para manifestarnos la extrafie-
za que en todos habla producido el 
suelto que aparec ía en Patr ia con el 
mismo titulo de esta gacetilla. 
De nn hecho sencillo y lo m á s natu-
ral del mundo se ha querido bncer, por 
lo que entendemos, una extraordinaria 
fábula . 
No hubo sa íne te , no m e d i ó ninguna 
ella, ni sa l ió á relucir sable alguno. 
L o ún ico cierto es que á nn corista 
le d ió un accidente, que esto produjo 
la natural alarma entre bastidores, qne 
c e s ó el accidente y . . . . a q u í paz y des-
pués gloria. 
Que rectifiqoe el oompaHero, mal 
informado, sin que le quepa duda. 
OUENTEOITO.— 
Huyendo de un aguacero, 
que le puso hecho una sopa, 
un baturro con dinero 
entró en el cafó Habanero 
para secarse la ropa. 
—¿Qué desea usted, señorT 
le preguntó el camarero. 
— Cafó del que haya mejor, 
pues le quiero superior. 
—¿Quiere gotas, caballero1? 
—Hablas á tontas y á locas 
—dijo el baturro con grima,— 
¡me ofreces buenas bicocas! 
¡Aun te parecen pocas 
las que me han caído encima! 
Manuel del Río . 
ALHAMBBA.—Para ensayar, como 
es debido, la obra de actualidad y 
gran aparato e s c é n i c o de los ap laudí -
des autores Villooh y Manri t i tulada 
E l tranvía eléctrico, la empresa del 
concurrido teatro A l h a m b r a ha deter-
minado suspender desde boy basta el 
jueves inclusive las terceras tandas. 
Dos decoraciones ha pintado el esce-
nógrafo señor A r i a s para esta zarzue-
la. U n a representa nn t r a n v í a y la 
otra el sa lón de espera del Vedadoj am-
bas de un efecto sorprendente. 
Debido á los trabajos del hábi l y re-
putado electricista del teatro, don Jo-
K a m ó n Hidalgo, el t r a n v í a qne 
aparece en la escena t endrá sus troles, 
timbres, luces y obispas y produc irá 
el mismo efecto que los que recorren 
nuestras calles. 
E l estreno de E l tranvid eléctrico, 
que será nn verdadero acontecimiento 
teatral, se verif icará el viernes. 
Y pasemos á dar el programa de 
la fnnelón de esta noche, qne como 
hemos dicho se compone de dos tandas. 
Irá en la primera, el estreno del j u -
guete cómico de don R a m ó n Morales, 
titulado E l hijo de Siguaroya, en cuyo 
d e s e m p e ñ o toman parte los principales 
artistas de la C o m p a ñ í a . 
Y como fin del e s p e c t á c u l o , ó sea la 
segunda tanda, la zarzuela de los po-
pulares autores Villooh y Manri titu-
lada Los Ooncejales, por las graciosas 
y aplaudidas artistas A n g e l i t a L a t o -
rre y Matilde Oorona. 
E n los intermedios se p r e s e n t a r á la 
s i m p á t i c a Amelia Bass ignana, la sin 
rival primera bailarina absoluta, á 
ejecutar nuevos bailes. 
OUBA.—Buen programa ba combina-
do para la función de hoy el activo 
empresario del popular y ventilado 
teatro Cuba . 
Dioho programa se compone de'rein-
ta y seis número dividido en tres p a r -
tes, figurando todos los artistas de l a 
gran C o m p a ñ í a de Variedades que 
a o t ó a en este coliseo. 
E l juevee, gran baile d e s p u é s de la 
función. 
L o Q DE EBA BISMAEZ .—Un oficial 
de iufttuteria de g u a r n i c i ó n en B e r l í n , 
ha tenido la curiosidad de averiguar, 
por la op in ión de los reolntas recien 
llegados á sn regimiento, el concepto 
qae del grande hombre t e n í a formado 
el pueblo a l e m á n , obteniendo las s i -
gaientes oontefitaciones: 
De 78 soldados, 21 no supieron qué 
responder, s i é n d o l e s el apellido de 
B:smark completamente desconocido; 
22 dijeron qne Bismark era un general 
muy brutr-; 9. que era un guerrero cé-
lebre; 6. que hab ía sido nn ministro 
d é l a Guerra; 5, lo deeignaron como 
primer canciller que había sido del 1 m 
perio, y 9 lo cre ían el fundador del 
imperio a l e m á n . 
U n soldado lo a p e l l i d ó el primer 
emperador de Alemuni^; otro lo d^ola 
ró poetp; un tercero lo anouco traduo 
tor de la Bibl ia , y por fin el ú l t imo 
dijo que Bieraark h a b í a sido "el más 
grande enemigo qae tuvo el empera-
dor." 
L A NOTA FINAL.— 
E n t r e pintores: 
— ¡ H a s presentado algo en la E x p o -
s ic ión? 
— Sí, un cuadro de e s p á r r a g o s al ó leo; 
pero me lo han rechazado. 
— T a l v tz hubieran preferido los es-
párragos á la mayonesa. 
ESPECTACULOS 
ALBISU .—Compañía de zarr.nela— 
F u n c i ó n por tandas.—A las 8*10: tDs-
rr^no de la zarzonU en nn a^co Polvo-
n l l n . — A l»s9{10: Sandías y Melones.— 
A las 10*10: Las Bmvin*. 
ALHAMBRA.—A las 8: Estreno de 
E l tuja de Siguaroya.—A las 9; Los 
Oonrejalr*. 
SALÓN TSATBO CUBA.—Neptuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
Func ión d iar ia .—Los in^ves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la fun-
c ión .— A laa ocho y cuarto. 
FRONTÓN JAI-ÁLAI .—El miérco les 
5 4 las tres de la tarde—Dos partidos 
y dos quinielas. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.— Desde el 
lunes 3 al d< mingo 9 de junio, 50 
asombrosas vistas de Venecia durante 
1* vivirá d<-l Emn^rador Guil lermo I I 
de A l e m a n i a — B n t r a d a 10 centavos. 
Galiano n á m e r o 116. 
A i i m c i o s 
J H B 
Iglesia de Belén 
TI miéroolee 5 de loe oorrlent'i, á >as siete • me-
dia a. m , tendrá Ingar la rennián de lai Uijis de 
María en la oapilla de San Plácido. 
E l tábado prCximo se dará principio á la misa 
de Comnnió:. á las ocb , coa ezaorta ión, cayo te-
ma será La joven y el Corazón de Jetúi. 
A. M D. G 
3922 al 4 3 6 
SE T R A S P A S A UN L O C A L OKNTtt lCO. — L a jastreri ' situada en la c»lle de la H&bana 81, 
para pyerl», oamUerla, peletería, barbería, im-
prenta ó oua'qoi r otro giro L formarán en el mis-
mo local v sesoiicua nn camiaero. 
39 9 »1S .4 J 
Dr. Emilio C. de Acosta 
C I R D J A N O - D E N T I S T A 
EtpecialUta en las neuralgia» faciales y afeooío-
nes de la boca. Consnltaá j operadonei de 8 á 11 
de 12 ¿ 4 n. m. Oabiueie Amíitad 53 
CIO Ŝ 3Ra-4Jn 
Per 3 a oís zas 
Coa gran oa««, ce siete cuarto > (1 alt »), sala 
y oomedur de nnraiol. acaba la de arreglar ooa ta-
dss He exigencias Ranitarias. inodoro, hado y du-
cha, mampara* v fl T*8 ^ uimaa 151. Infjrmes y la 
liare, (>b<*po 30 sastrería. 
C 1038 la 4 8 -5 





se h a r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o 
TlRiS BORDAD J . 
Aü PETJT m i S . 
OBISPO 101. Teléf. 686. 
C 9*8 lPs-29 My 
P o r l a m i t a d de s u v a l o r 
83T*ndeD ana vidriera m a t á l l o a , como de dna 
varas de largo, de crista'es dobles enterlios ü . 
mostrador todo de cedro de on .tro v ,ra.i de 'argo, 
tab lón entero, ü J ercritjrio da ro >le, moderno, y 
otros varioj muob.es. Obispo 30, saitrería. 
C10-5 la-4 S f - í 
Se sol'cita nno prá^t ¿o en la e js-Sjnra elemen-
tal y acostnmbri'ao »1 manejo de Icg niBos Suárez 
" 26. 3>7H 2a-4 2d-4 
Se cede ua local 
coa armatoste 6 sin é], propio para estebUctmlento 
al por mayor 6 menadeo. Habana 115 informan. 
Créditos españoles. 
Se compran y admiten poderes para ges-
tionar el cobro en España de toda clase de' 
abonarés y recibos de suministros, tanto 
del Ejército como de movilizados de la úl-
tima guerra. 
Dirigirse á P. Fernández y Compañía. 
Apartado fi4L Obispo 17, Habana, de 2 á 
4 de ia tarde. 
S E A L Q U I L A 
HERMOSO L O C A L , L U J O S A M E N T E D E -
OUKADO propio para f scritorios 6 «stanleoimien-
toa delnjo. Hállase anexo .,1 café de Tuoón, frent* 
al Faiqua Central. En el mismo darán razón, atf 
como de U »enta de nna máquina para helar, ocn 
gran economía de nieve. 
C 926 l6a-24 15d-25 My 
F O R T R E N T 
A beantifaland spiondidly aecorated department 
tiext to tho Café Tacén opposite Central Park and 
a most ooavenient looalitr for office or inx^ry esta-
blifbment. Informations w.l l be glven at the p'&oe, 
also for the sa'.e of an loe saving freeiing apparatas' 
9i 31 8d 1 
L E C H E R Í A 8e ^"i-flere ea precio mídi-
onena marchsnterla, instalada en ca»acómoda y ba-
rata, próxima á esta ciudad. Informes Salad 8 ba-
'0B ___3326 ait 13a-ll 13d-12 My 
FOSFOROS ISLEÑOS. 
Depósitos: Kelna n. 8 y Oflclos S3. . V. Ma-
rrero. Habana. "3848 2«a 1 Jn 
LA ZILIA 
SITA K E Z 45. 
Kealisa un gran surtido de 
ropas de verano para señoras 
y Oibaileros á precios de gan-
ga; hay de todo; así como to-
da c â e de muebles, prendas y objetos de fantasía 
'n 
E m p l e e n b i e n s n d i n e r o 
P R O P I E T A R I O S 
Se h a c e n t r a b a j o s de A l b a n i l e -
r í a , C a r p i n t e r í a , P i n t u r a , i n s t a l a -
ciones de c loacas , & c . , a l contado 
y á p l a z o s . M . P o l a , O ' R e i i í y 104. 
c 8^7 26a.4 My 
PARA E L VERANO 
45 liZILIi U m 45 
Realiza un colosal surtido de Ropas pa-
ra eanoras y caballeros y todo lo que pueda 
neceeltaree para la presente estación. F lu-
«es de dril y otros géneros superiores á 2. 
4 y b pesos. Cb aléeos pantalones y sacos á 
como los paguen. Muebles de todas clases, 
Prendas do oro, plata y piedras preciosas. 
Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cuanto puede neaesitarse en una casa, 
se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando loa mejores precios. Se da dinero 
con módico interés. 385S 13 2 Jn 
I 
B E TODO 
& U N POCO"! 
Desposorios, 
L a fértil tierra, henchida de ternura 
ansiosamente espera * 
las palas, fulgurantes de hermosura 
que la trae la dulce p imavera. * 
El sol, su eterno arnaoie, 
la envia su esplendente llam eada 
que recibe afchelante * 
y trémula de amor, la desposada. 
Saturado de insólita alegría, 
el desposorio toma 
por testigos la viva luz del d!a 
y el lánguido arrullar de la paloma. 
A su adorada, el sol enrogecido, 
la envuelve con guirnaldas d-̂  azahares 
y la ofrece un idilio en cada nido * 
y un himno en cada ola de los mares. 
Mas al ceñir la virgen desposada * 
su veste, de esmeraldas guarnecida 
se entrega, perfumada, 
al sol que la infundió calor y vida. 
Enrique Tormo y BnVcster. 
No ocupándose en nada, es como apren-
den las mujeres á obrar mal Publio Siró. 
J a b ó n de a l e a n f o r t 
Jabón blanco 5 kilos. 
Esencia de romero... 220 gramos. 
Alcanfor 220 " 
Pulverícese el alcanfor en un almirez con 
auxilio de unas goUs de alcohol y bien 
mezclado con 30 gramos de aceite de al-
mendras y la esencia de romero se emul-
siona con el jabón tan pronto como se aca-
ba de retinar la caldera del fuego, agitan-
do vivamente la masa hasta que quede de 
una homogeneidad perfecta. 
A n a g r a m a . 
(Por Juan Cualquiera.) 
Maria i m ia Ha. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una BÍmpatioa 
señor i ta del L a y a n ó . 
J e r o g l l f l f í o e o n i p r l m l d o . 
(Por Juan Lana».) 
ili i Ters 




6 7 I 
4 5 2 1 
5 2 H íi 1 
5 2 3 4 5 ü 
4 5 2 3 0 7 5 
1 2 3 4 5 0 7 8 
5 2 3 4 0 7 5 
4 0 3 4 8 6 7 5 
4 3 1 0 4 7 5 
4 5 2 3 0 5 
ü 3 4 2 0 
1 2 3 0 
4 7 2 
0 3 
8 
Sustituir loí nî  nnroi por letras, de molo 
deformar ea las liao .̂s iiDrizoutales lo que 
signe: 
1 Vocal. 
2 Nota musical. 
3 Agua. 
4 Nombre de varón. 
5 Parte del tejado. 
0 Tiempo de v«rbo. 
7 En las Exposiciones. 
8 Nombre de varón. 
9 Contentamiento. 
10 Nombre de mujer. 
11 Estado americano. 
12 Buque antiguo. 
13 Nombre de mujer. 
14 Sentido. 
15 Nomb e de varón. 
10 Nota musical. 
17 Vocal. 
Rombo, 
(Por Juan Lince.) 
* 
•í» «í* * 
^ ^ * 
* ^ 
^ -h * 
* * * 
Sustituir las cruces por letras, de mo-
do que en cadalinoa horizontal ó vertioai-
mente se lea lo siguiente: 
1 Cifra romana. 
2 Elemento. 
3 Movimiento del mar. 
4 Nombre de mujer. 
5 En el ajedrez. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
Soluciones, 
Al Anagrama anterior: 
CAROLINA MESA. 
Al Jeroglifico anterior: 
D E S E N C A N T O . 
Al Logogrifo anterior: 
M A R I S C A L . 
Al rombo anterior: 
P 
R E O 
P E D R O 
O R O 
O 
Al caadtado anterior: 
T O M A 
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I L A 
N E S 
E O N 
S N O 
Han remitido soluciones: 
Del Club de los papanatas; E l d9 B a ^ -
bañó; G. de On; Don Cuhlquiera. 
Imprenta y Estereolipia de! DIARIO DE LA iüiÜAi 
^ P I Ü N O Y ZULÜE1A... 
